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P O R B O C A D E O T R O S 
La actuación socialista. 
ü i u i p e r s o n a l i d a d de l p a r t i d o o b r e r o 
éspiSfioí, s o c i a l i s t a t a n d i g n i f i c a d o q u e a 
r\ se debe b u e n a p a r t e de la o r g a n i z a c i ó n 
dé] p r o l e t a r i a d o y de l p a r t i d o , h a pub la-
cad.o u n a r t í c i ü b p a r a e s t u d i a r l a h u e l g a 
de a g o s t o de 1917, q u e ee u n o de los' c a r g o s 
m á g r a z o n a d o s y c o n c r e t o s q u e se h a n 
hecho c o n t r a l a a c t u a c i ó n d e l C o m i t é de 
h u e l g a v c o n t r a el m a t i z p o l í t i c o y r e v o -
l u c i o n a r i o que h a n d a d o a l p a r t i d o soc ia -
l i s t a sus e l e m e n t o s d i r e c t o r e s . 
E l seño r G a r c í a O " 6 ! * ^ 0 ' c o m o a n t e s e l 
s e ñ o r Pérez So l ís , p r o t e s t a de q u e se e m -
p leen l as o rgÉ in i zac iones o b r e r a s p a r a 
m o v i m i e n t o s de r e v u e l t a y se l a n c e n a l a 
l u c h a v la m u i r te a a l g u n o s m i l l a r e s de 
t r a b a j a d o r e s con el p r o p ó s i t o s i m p l i s t a 
de c a m b i a r e l r é g i m e n p o l í t i c o de l p a í s , 
n o de o b t e n e r m e j o r a s e c o n ó m i c a s y so-
c ia les , y^ ace rca de e l lo d i ce : 
«Y los que pe r t enecen a l p a r t i d o soc ia -
l i s t a v h a n d e f e n d i d o 'S iempre ( jue l a s 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s e r a n i n d e p e n d i e n -
tes de l a f o r m a de G o b i e r n o , p o r p r e s e n -
c i a r el h e c h o r e p e t i d o de M o n a r q u í a s en 
q u e los i n te reses o b r e r o s es tán p e r f e c t a -
m e n t e g a r a n t i d o s y es i t imu lados , y R e p ú -
b l i c a s en í jue se a m e t r a U á a l os t r a b a j a -
d o r e s , h a b r á n v i s to d e r r u m b a r s e con es-
t r é p i t o sus Üns ionee a l c o n t e m p l a r c ó m o 
se a b a n d o n a el f o n d o p o r l a f o r m a , y u n 
n u e v o p a r t i d o apa rece , d i r i g i d o , p o r l os 
isoc ia l i s tas , p a r a a l c a n z a r el m e n g u a d o 
c a m b i o d i rég imen, - en l u g a r de s e g u i r 
t r a b a j a n d o c o m o an tee p o r l a t r a n s f o r : 
m a c i ó n soc ia l . » 
L a c e n s u r a a u t o r i z a d a d e l seño r G a r -
cía Q u e j i d o es, a d e m á s , la c o n c r e c i ó n de 
m i es tado e s p i r i t u a l de la c lase t r a b a -
j a d u r a , c a d a vez m á s a p a r t a d a de ese 
t r á f a g o de C o m i l é s que p u g n a n y se m u e -
v e n p o r in te reses que n o son los del obre-J 
r b J! que d e s v i r t ú a n -los p r i n c i p i o e d o c t r i -
n a r i o s e i deo lóg i cos d<?l s o c i a l i s m o p a r a 
c o n v e r t i r l o en u n p a r t i d o p o l í t i c o m á s , 
con todos l os v i c i o s , t o d a s l a s c o r r u p t e -
l a s y t o d a s l a s i n t r i g a s i n t e r i o r e s de l os 
p a r t i d o s que h a n de d i s c i p l i n a r e l i dea l 
y s o m e t e r l o y a n u l a r l o . L a l i b e r t a d de 
p r o f e s a r c u a l e s q u i e r a i d e a p o l í t i c a , que 
todr tó l a s a g r u p a c i o n e s o b r e r a s s o c i a l i s -
t a s r e c o n o c í a n a süs a f i l i a d o s , q u e d a de 
h e c h o s u p r i m i d a ; acaso s u b s i s t a , s e g u r a -
m e n t e s u b s i s t i r á , en t o d o s l os r e g l a m e n -
tos de l as o r g a n i z a c i o n e s p r o l e t a r i a s ; pe-
r o n a d i e p o d r á ser a f i l i a d o a l a m p a r o de 
esa l i b e r t a d , q i ie s i e r a e f e c t i v a y ve rda -
d e r a , h a m u e r t o a m a n o s d i u n ¿¿ectarisi-
triQ d i s f r a z a d o de l i b e r t a d . 
I ' o r esto c r e e m o s q u e es m u y i n t e r é -
s a m e y q u e r e v e l a la r e a l i d a d de l a s i 
l .uaeion IÍP l a clase o b r e r a e l ase r to q u e 
el & ñ o i G a r c í a Q u e j i d o bac'e a l final de 
su t r a b a j o : « L a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a -
j a d o r e s h a s ido m i x t i f i c a d a , y e l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a , a n u l a d o » . 
N U E S T R O A L C A L D E E N M A D R I D 
El banquete a Garnica. 
POR TELÉFONO 
V e n d r á pronto carbón y m a i z . 
M A D R I D , 2 8 . — E l a l c a l d e de S a n t a n -
d e r , s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , v i s i t ó es ta m a -
ñ a n a a l d e l e g a d o de s u m i n i s t r o s h u l l e -
r o s s e ñ o r V i l l a s a u t o , q u i e n l e r e c i b i ó a f a -
b Ú í s i m a m e n t e , m a n i f e s t á n d o l e , q u e se-
r í a n d e s t i n a d a s a S a n t a n d e r 400 t o n e l a -
d a s de c a r b ó n , s i n p e r j u i c i o de e n v i a r 
p o r e l m o m e n t o dos v a g o n e s " y t o d o c u a n -
t o p u e d a e n v i a r s e de l a c u e n c a de F a l e n -
c ia . ^ 
E l m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s , - seño r 
G a r n i c a , o f r e c i ó a los c o m i s i o n a d o s s a n -
t a n d e r i n o s q u e t o d o el m a í z q u e está ca r -
g a n d o el v a p o r «Sende ja» en l a A r g e n t i -
n a s e r á d e s t i n a d o a S a n t a n d e r . 
E l señor G a r n i c a se ofrece a S a n t a n d e r . 
E n el P a l a c e H o t e l h a t e n i d o l u g a r es-
t a noche e l b a n q u e t e q u e l a c o l o n i a m o n -
t a ñ e s a en M e d í i d h a o r g a n i z a d o en h o -
n o r de l m i n i s t r o de l A b a s t e c i m i e n t o s con 
m o t i v o de h a b e r s i d o e l e g i d o p a r a el a l t o 
c a r g o q u e o c u p a . 
A s i s t i e r o n e l a l c a l d e de S a n t a n d e r , loe 
senado res y d i p u t a d o s p o r l a M o n t a ñ a , 
s e n t á n d o s e en l a p r e s i d e n c i a , con el se-
ñ o r G a r n i c a , los señores E g u i l i o r , R u a -
n o , P i c o y v i z c o n d e de S a n A n t o n i o en -
t re o t r os . 
L o s c o m e n s a l e s f u e r o n n u m e r o s í s i m o s . 
E l seño r R o b a d o a l zó l a copa en h o n o r 
d e l m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s , b r i n -
d a n d o p o r éste y p o r l a s p a t r i a s g r a n d e 
y c h i c a . 
D o n M e l q u í a d e s Gómez l e y ó l a s adihe-' 
srones r e c i b i d a s , e n t r e l a s cua les figuran 
u n a d e l a l c a l d e de R e i n o s a s e ñ o r M e r i -
e l r e g i o n a l i s m o de l a M o n t a ñ a e r a l a t i e - m ó l a p a l a b i ' a p a r a d e c i r l e c o n c i e r t o 
n u c a ú n i c a m e n t e . | to*10 de i r o n í a , m e z c l a d a con i n d i g n a -
B r i n d a l u e g o p o r e l seño r G a r n i c a , p o r c i ó n : 
E s p a ñ a y p o r S a n t a n d e r . ¡ — Y a té c o n o z c o ; v i enes a ser c o m o l a 
Se l e v a n t a a J i a b l a r e l s e ñ o r P e r e d a ' m a y o r í a de los dé l á especie. ¿Qué ca-
h l o r d i , q u e es a p l a u d i d o . I boza, n i q u é p i e s p u e d e n t e n e r t u s o b r a s 
M a n i f i e s t a q u e o b l i g a d o p o r e l c a r g o s i t ó , q u e l as e n g e n d r a s , no t ienes más 
«i i ie o c u p a v a a d e c i r b reves p a l a b r a s . j que u n a ' i n f l a m a c i ó n e n c i m a de los 
b l o g í a a l seño r G a r n i c a , d e l q u e d ice h o m b r o s ? T ú eres d é , l os q u e l l a m a n a 
se p u e d e n e s p e r a r g r a n d e s bene f i c ios , 
t a n t o p a r a E s p a ñ a c o m o p a r a l a M o n -
t a ñ a . 
I ' o r ú l t i m o h a b l a e l m i n i s t r o de A b a s -
tec iu i l en tos , q u e es a p l a u d i d í s i m o an tes 
de e m p e z a r su d i s c u r s o . 
C o m i e n z a a c e p t a n d o e l h o m e n a j e q u e 
le t r i b u t a n sus a m i g o s los h i j o s de l a 
M o n t a ñ a . 
A g r a d e c e l a p r e s e n c i a de l os c o m e n s a -
les, d i c i e n d o q u e ve a s u a l r e d e d o r a sus 
a m i g o s p o l í t i c o s y a p o l í t i c o s a d v e r s a -
r i o s . 
.P rueba t o d o esto d e l h o n d o s e n t i r r e -
g i o n a l . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e p o n d r á t o d a s u 
v o l u n t a d en s e r v i r a l a p a t r i a y a S a n -
t a n d e r . 
I d seño r G a r n i c a se r e t i r ó de l a m e s a 
de l f e s t í n p o r t e n e r q u e a s i s t i r a l Conse-
j o de m i n i s t r o s q u e se c e l e b r a b a , a l as 
d iez , e n l a P r e s i d e n c i a . 
C R O N I C A S B R E V E S 
Lqg hera ldoé del inv ie rno . 
A l s a l i r a l a ca l le , después de u n o s d í a s 
de e n c e r r o n a e n l a c a m a y en casa , m e 
ae e n c o n t r a d o con q u e e s t a b a n p o d a n d o 
ios á r b o l e s d e l paseo de P e r e d a , y m u -
chos de e l los q u e d a b a n y a m u t i l a d o s , s i n 
r a m a s n i h o j a s con sus t r o n c o s n u d o s o s , 
c o m o esque le tos de m u ñ o n e s . 
D a t r i s t e z a v e r l o s a s i ; s i n q u e r e r se re-
c u e r d a n l os d í a s de v e r a n o , en q u e l os 
á r b o l e s f r o n d o s o s , e x t i e n d e n " sus h o j a s 
verdes, c o m o m í a s o m b r i l l a p a r a p r o t e g e r 
a . l o s p a s e a n t e s de l os r a y o s d e l so l q u e , 
en tonces , a b r a s a n . A h o r a q u e e l so l n o 
a b r a s a , n o t i e n e f u e r z a n i p a r a a c a r i c i a r 
s i q u i e r a ; y l a s h o j a s i n ú t i l e s y a , c o m o si 
c o m p r e n d i e r a n s u i n u t i l i d a d se h a n i do 
m a r c h i t a n d o ; y u n a s c a í a n a l sue lo , o t r a s 
c o l g a b a n l a c i a s y a m a r i l l e n t a s , espe-
r a n d o l a m a n o q u e b a h í a de a c a b a r de 
c o r t a r l a s , p a r a q u e m a r l a s e n u n m o n t ó n 
o a r r o j a r l a s a u n p u d r i d e r o . 
L a s o m b r i l l a h e r m o s a p a r e c e c o m o s i 
se ' h u b i e r a c e r r a d o ; m á s a ú n , c o m o s i l a 
l e l a se h u b i e s e i d o c a y e n d o en j i r o n e s y 
hub iese q u e d a d o e l v a r i l l a j e só lo . 
E n a l g u n o s á r b o l e s a ú n q u e d a n a l g u n a s 
hojas m a r c h i t a s ; s e m e j a n t e s a los j i r o -
nes de te la d e s c o l o r i d a q u e s i e m p r e que-
d a n cos idos a l os e x t r e m o s de l as v a r i -
l l a s r o ñ o s a s . iPero s e r á p o r poco t i e m p o : 
e l a r b o r i c u l t o r v a r e c o r r i e n d o u n o a u n o 
todos l os á r b o l e s , p o d a n d o sus r a m a s con 
u n a s t i j e r a s m u y g r a n d e s , s e r r á n d o l a s 
m u c h a s v e c e s ; y a l hacep lo s u e n a u n r i s -
rás q u e p a r e c e c o m o s i s e r r a s e n huesos . 
Es te a ñ o m e iba l l a m a d o m á s l a a t e n -
c i ón e l v e r l o ; c o n t r a s t a t a n t o el c u a d r o a l 
fin y a l cabo t r i s t e , con t r i s t e z a o t o ñ a l , 
con el se reno o p t i m i s m o d e l q u e h a b i e n d o 
es tado e n f e r m o , s i en te c ó m o r e c o b r a la 
s a l u d y l a v i d a . Y s a l í a y o a l e g r e a l a 
ca l le , a d i s f r u t a r l as c a r i c i a s de u n í o l 
t i b i o , p e r o q u e p o r l l e v a r l a a l e g r í a en 
m i a l m a , se m e a n t o j a b a de P r i m a v e r a ; 
y e l p r i m e r espec tácu lo q u e a p a r e c e a m i 
v i s ta es e l de los á r b o l e s secos, s i n b o j a s 
n i r a m a s , n u d o s o s y d e s n u d o s , c o m o es-
que le tos de m u ñ o n e s , h e r a l d o s d e l I n -
v i e r n o . 
S E G . 
D I V A G A C I O N E S 
El modernismo chirle. 
Diz q u e a l a s p u e r t a s d e l P a r n a s o f ué 
a l l a m a r c i e r t o d ía u n d e s g r e ñ a d o p o e t a , 
q u e p o r ser a u t o r de v e i n t i d ó s c o m p o s i -
c iones en versos de n u e v e s i l a b a s , no cre-
y ó i n f e r i o r s u g l o r i a a l a d e l m a n c o f a -
m o s o , o a l a d e l F é n i x de l os I n g e n i o s . 
Y p a r a q u e se le a b r i e r a n l a s p u e r t a s 
de l a m a n s i ó n e n v i d i a b l e , so l tó u n a ende-
c h a , en l a q u e c i t a b a a V e r l a i n e y a P a u l 
de K o c k . S a l i ó e l p o r t e r o a l a r m a d o p o r 
l a m a n e r a i r r e v e r e n t e de l l a m a r y ape-
n a s t o p ó con e l p o e t a d e s m e l e n a d o , de 
p r o f u n d a s o j e r a s y m i r a r pas toso , ca lóse 
l os l en tes , y con c a r a de pocos a m i g o s 
p r e g u n t ó a h u e c a n d o l a v o z : 
— ¿ Q u i é n eres? 
— S e ñ o r , u n m o d e r n i s t a — r e s p o n d i ó h u -
n o , o t r a d e l A y u n t a m i e t n o de Cabezón , m i l d e m e n t e e l a l u d i d o , m i e n t r a s e c h a b a 
o t r a de los conce ja l es d e l . A y u n t a m i e n t o m a n o a l b o l s i l l o i n t e r i o r de l a a m e r i c a -
de S a n t a n d e r y o t r a de l a s e n t i d a d e s y n a , b u s c a n d o , a n o d u d a r , e l b a g a j e a r -
q r g a n i s m o s m o n t a ñ e s e s . 
E l seño r G a r c í a L o m a s o f rece e l h o m e -
n a j e a l seño r G a r n i c a , p o r h a b e r s e a u -
s e n t a d o e l seño r E g u i l i o r . 
H i z o e log ios d e l n u e v o m i n i s t r o de A b a s -
t e c i m i e n t o s , d i c i e n d o q u e v e n í a a c o n t i -
t í s t i co . 
— ¡ A b , u n m o d e r n i s t a ! ¡ M a l o ! N i n g u -
n o de e l los iba l o g r a d o p o n e r a ú n e l p i é en 
estos l u g a r e s . 
E l i n f e l i z p o e t a q u e d ó s e con u n p a l m o 
de boca y l a m a n o a m e d i o s a c a r d e l b o l -
José Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de j a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d ías , de once y m e 
d i a a u n a , excepto los fes t i vos . 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
n u a r l a g l o r i o s a h i s t o r i a de su p a d r e d o n s i l l o i n t e r i o r . P o r e s t a t u a h u b i e r a p a s a -
P a b l o G a r n i c a . d o , s i n o p r e g o n a s e s u c o n s t i t u c i ó n or -
D i c e q u e e n este m o m e n t o se h a b í a v i s - g á n i c a u n a c e n t u a d o t e m b l o r q u e le co-
t o l a c o n s a g r a c i ó n de l o q u e e l s e ñ o r G a r - g í a de los p ies a l a cabeza, 
n i c a v a l e c o m o h i j o de S a n t a n d e r . i M i e n t r a s t a n t o , e l p o r t e r o le b a c í a u n 
R e f i r i é n d o s e a l r e g i o n a l i s m o , d i j o qm» d e t e n i d o e x a m e n , t e r m i n a d o e l c u a l t o -
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e B 
V E L A S C O , 6 . — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id -
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t res a seis. 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é fono 
n ú m e r o 152. 
GRAN PENSIONADO 
C O L E G I O S E Ñ O R I T A S D E R O D R I -
G U E Z , M A R T I L L O , 5 
Q u e d a n a b i e r t a s l a s clases desde e l p r i -
m e r o de d i c i e m b r e . 
ANTÓñlO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a » u r i n a r i a s . 
A M O « D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Uopei F. Wríiiz Siera. 
EflFiecial ista en en fe rmedades de l a p ie l y 
secre tas . 
' R a i u d m , R a y o s X , fijos y t r ans i po r t a -
blais, e l e c t r i c i d a d m é d i c a , b a ñ o de l u z , 
m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
R e a n u d a su c o n s u l t a e n e l Muel le, 20, 
de d iez a u n a . — T e l é f o n o 983. 
Abil io López 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
Gtansz Orerta. 8, j i r ln« lpa l . 
En Consejo se ha redactado la ley general de indulto.-Hoy se leerá 
en el Congreso el proyecto de ley derogando la de Jurisdicciones, 
El Gobierno se considera fuerte. 
DIA POLÍTICO 
l os a r r o y o s « r u m o r o s o s » s i los q u i e r e s 
r i m a r con «bosques f r o n d o s o s » y « r u m o -
r e r o s » s i I m n de e n t r a r después e n esce-
n a t u s «do lo res fieros». N o r e t o r c e r í a s 
l as p a l a b r a s a t u c a p r i o b o c o n m e n o s c a -
bo de l a G r a m á t i c a , si en e l d i c c i o n a r i o 
buscases o t r a cosa q u e e l n o m b r e de a l -
g ú n m ú s i c o f r a n c é s s i n i m p o r t a n c i a , o e l 
de a l g ú n p o e t a c h a n c h u l l e r o d e l o t r o l a -
do de los m a r e s , p o r q u e as í crees a s o m -
b r a r a los l ec to res con t u s « p r o f u n d o s co-
n o c i m i e n t o s » , y a q u e , s e g ú n t u l ó g i c a , 
e l los h a n de p e n s a r q u e q u i e n conoce a 
esos percebes d e l a r t e , m u y m a n o s e a d o s 
v conoc idos , débé tener a los q i ie l i enan D ice G a r c i a P r ie to . 
a l m u n d o con l as t r o m p e t a s de su f a m a , M A D R I D , 2S.—El je fe d e l G o b i e r n o re- c i a l i s t a y se t r a t ó de l a r e f o r m a de los c iones . 
T ú eres de l os q u e c o m p a r a n a l a s be- c ib íó a los p e r i o d i s t a s a l a h o r a de eos- e s t a t u t o s y de l a c o n v e n i e n c i a de i m p o - T a m b i é n comenzó el examen de) nri 
l i as , con « i n f a n t i n a s » , p o r ser es ta p a l a - t u m b r e , e m p e z a n d o p o r m a n i f e s t a r l o s n e r c u o t a a a l g u n a s i m p o r t a n t e s - A g h i - y e r t o de u n i n d u l t o g e n e r a l amplio JT 
b r a de f á c i l r i m a (pues p i d e a voces u n a q u e se h a b í a ce l eb rado e l Conse jo de m i - p a c i o n e s q u e n o figuran a d s c r i t a s a la n i c e l e b r a r id a d v e n i m i e n t o do la |)ílz ' ' 
« s o n a t i n a » ) , i g n o r a n d o q u e t a m b i é n p u e - n i s t r o s en P a l a c i o , p r e s i d i d o p o r el R e y , U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r a s . ropea.» 
de h a b e r i n f a n t i n a s q u e sean h o r r e n d a s , h a b i e n d o s ido c o m p l e t a m e n t e n o r m a l . i Nos parece m u y b ien . — Y d i g a u | t e d , se í l o r m i n i s t r o , ¿nojj«. 
£ú eres de l o s - q u e h a c e n bebe r v i n a g r e a E n s u s d i s c u r s o s de p o l í t i c a e x t e r i o r e E l g r e f t i i o de u l t r a m a r i n o s h a d i r i g í - ftrá a m p l i a c i ó n ? 
Ios%mancebos c o m o s i e l v i n a g r e t u v i e s e i n t e r i o r , el seño r G a r c i a P r i e t o no e x p u - do u n a i n s t a n c i a a l G o b i e r n o « o l i c i t a n - — N o , n a d a de a m p l i a c i o n e s , e ,•„.,...,. 
nues to e n t r e l a s sa lsas de l a poes ía so a l M o n a r c a n a d a s a l i e n t e . do se t o m e n I n ^ necesa r i as m e d i d a s p a r a ¿Lee p a r e c e poco lo q u e dice la nota' " 
Ti"'. A r p a pn fin rie l o s rrne i -p inn ian A ñ a d i ó q u e n o h a b í a a s i s t i d o a l CoRSe- que los a r r o c e s se p u e d a n v e n d e r a 50 iA e l l a y n a d a mas que a ella deben S¿ 
fe^f ^ C ^ m n l n i v a ffuS L c ^ i 0 e l gene-ra l B e r e n g i i e r , p o r c o n t i n u a r pesetas l os <-in k i l o * ; el a c e i t e , a 12 pese- nerse. T o d o lo que se a ñ a d a serán M 
p á n descansa con f r e c u e n c i a ) . Y no de 
e x p u l s ó a v a r i o s a f i l i a d o s , y r a t i f i c a r el «Después de d e s p a c h a r a lgunos exn 
a c u e r d o a n t e r i o r a c e r c a dé la A g r u p a - d i e n t e s de v a r i o s m i n i s t e r i o s , el ConJi 
' c i ó n v e t e r a n a de B i l b a o . se l i a o c u p a d o en la redacc ión del p rov l * 
S e a c o r d ó e x p u l s a r a n n c o n c e j a l so- t o de d e r o g a c i ó n de la lev de Jurisdk 
h a b l a r ; F a c i l i t ó dos n u e v o s n o m b r a m i e n t o s de a 90 c é n t i m o s e l k i l o g r a m o , 
alio,.- c a r g o s : u n o de s u b s e c r e t a r i o de U n a vffl-ta. A m p l i a c i ó n ai C o n e j o . 
' fiehor Q u i U n a ("-.omisión úe e m p l e a d o s a d m i n i s - . ü e g i í n los i n f o r m e s recogidos por u 
e A d u a - t r a t i v o s de l m i n i e t e r i o de F o m e n t o v i s i - p r e n s a , en e l Conse jo se ha debido S 
tó ©stft m a ñ a n a a l s u b s e c r e t a r i o de d i c h o p l a n t e a r el debate eobre la Mancouiui|j 
, después e l m a r q u é s de A l h u - ' d e p a r t a m e n t o , p a r a p e d i r q u e se resue l - d a d de C a t a l u ñ a , d i scu t iéndose el do# 
en el a l m a c é n de p i s t o de a l c o h o l e s , j u s t o eemas qUe esta n o c h e , a l a s d iez y m e - v a n en j u s t i c i a l as r e f o r m a s d.i p l a n t i - m e n t ó y I p r o y e c t o de l señor i w v 
es q u e l os ve rsos q u e de t a l h o r n o sa len ^ Conse jo de m i n i s t r o s , p u r a - Has, t o d a vex q u e a l g u n o s de e l los se con- H e r g a d á . 
h a y a n de ser t a m b i é n d o l o r i d o s J l loro.- m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , j u s t i f i c a n d o l a h o - ' s i d e r a n p e r j u d i c a d o s . i P o r s u r g i r d i f e i 
nes. . . y no d i g o m á s . N o d i g o m á s p o r q u e ra s e ñ a l a d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n , p o r n o ! " ' ' 
r e n c i a s no se uegi, a „ „ 
Dice R o t a d o . a c u e r d o , 
veo que de t us o jos s a l t a n l as L i g r i m a s y h a b e r o p o r t i m i d a d a o t r a , a c a u s a ' d e l a * ! E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , a l re- Se c o n v i n o e n que to resue lvan lasCog 
lo t o m o p o r s e ñ a l de a r r e p e n t i m i e n t o . ses iones p a r l a m e n t a r i a s .y de la. r ecepc ión ; c i b i r esta noche a l os p e r i o d i s t a s . Ies ha - tes. 
C ó r t a t e ese pe lo q u e , s i e n d o g u a p o , co- d i p l o m á t i c a que esta taVde se ce leb ra rá '1 
m o eres, te es t ropea l a c a r a . P o n l os o j o s en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o , 
en su l u g a r y n o los de jes en b l a n c o de T e r m i n ó e l j e f e d e l G o b i e r n o m a n i f e s -
c o n t i n u o , s i n o q u i e r e s t r o p e z a r c o n l a s l a n d o que h a c i t a d o p a r a m a ñ a n a , a l a ^ 
aceras . D e j a los d i c c i o n a r i o s e n c i c l o p é d i - doce y m e d i a , c o m o h o r a p a r a r e c i b i r a l 
eos y n o . toques m á s q u e a l de l a R e a l Conse jo de l a M a n c o m u n i d a d " a los p a r -
A c a d e m i a E s p a ñ o l a y D i o s te dé s a l u d l a m e n l a r i o s c a t a l a n e s , c o n ob je to de que 
p o r m u c h o s años p a r a q u e p u e d a s en - le h a g a n e n t r e g a d e l m e n s a j e a p r o b a d o 
m e n d a r los t u e r t o s q u e h a s h e c h o d u r a n - ^ ^u rec i en te A s a m b l e a ; • 
L a labor de hoy . 
Gomo l os d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s h a n pe-
d i d o el «quorum.)) p a r a l a v o t a c i ó n d e f i n i -
t i v a de l p r o y e c t o c'# l e y m o d i f i c a n d o e l 
a ñ o e c o n ó m i c o , l a v o t a c i ó n se v e r i f i c a r í i 
b l ó del « q u o r u m » de, es ta t a r d e en el L a ley genera l de indulto. 
Cong reso , d i c i e n d o lo m i s m o que e l se- l i a n q u e d a d o r e d a c t a d o s IOQ 40 arbeig 
ñ o r S i l v e l a . los de la ley g e n e r a l de i n d u l t o , para »<• 
Negó q u e el d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s l e m n i z a r el a d v e n i m i e n t o de l a paz, m 
p ú b l i c a * , seño r B a r c a l á , figurara en l a h a s ido i n s p i r a d a en u n sent ido altamen-
íiíSta de los n o votanfcess 
—iLo c i e r t o — a ñ a d i ó el s e ñ o r R o s a d o — 
es que el señor B a r c a l a d i j o a l G o b i e r n o , 
que es taba e n f e r m o , p e r o s i h a g í a f a l t a 
i r í a a v o t a r . E l G o b i e r n o 'está s a t i s f e c h o , 
e x t r a ñ á n d o l e l a a c t i t u d de l os m a u r i c v 
tas . . 1 
le d e m o c r á t i c o . 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
A las c u a t r o m e n o s d iez abre la sesión 
el seño r d u q u e de l i i v o n a . 
i E n e l b a n c o d e l G o b i e r n o el ministro 
Consejo de ministros. ^ J ^ T ^ ^ h ^ ^ 
A l a e n t r a d a ' conde del M O R A L DE CALATRAVA 
. L o s m i n i s t r o s se h a n r e u n i d o a las on - a n u n c i a una. i n t e r p e l a c i ó n en el curiipli-
te t u c a r r e r a . 
D i c h o lo c u a l , d e s a p a r e c i ó e l p o r t e r o y 
comenzó e l m o d e r n i s t a a b a j a r l e n t a m e n -
te de l a a l t a c u m b r e d o n d e f u e r o n a p o -
n e r l e siifí p a n e g i r i s t a s y a d u l a d o r e s y el 
o r g u l l o p r o p i o , q u e t a n j u s t a m e n t e f u é - a ,as c i n c ü Y ^(KUÍÍ-
e i t a i o - m i n i Se h a e n v i a d o a v i s o a todos los d i p u t a -
C u e n t a n l a s c r ó n i c a s q u e a l p o n e r él dos K m a y o r í a p a r a q u e a c u d a n a to- cé (1.e i a noCfoe p a r a c e l e b r a r Conse jo . m i e n t o de los c u t í a l o s de tiabajo po, 
p ie en el ú l t i m o p e l d a ñ o , el q u e p a r e c í a " « a r p a r t e en d i c h a v o t a c i ó n . A I l l e g a r , los p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n P » ™ ' pa n .nos 
a r r e p e n t i d a de sus c u l p a s e x c l a m ó do lo - l'U('íí<' c o m e n z a r a a d i s c u t i r s e «1 p r o - a i p r e s i d e n t e de l Conse jo si conoc ía o te- E l m i n i s t r o de I J S S l i U C U U M I I HU-
n d o * yec to de r é g i m e n fiscal.- n ía r e f e r e n c i a s de l c o n t e n i d o de l a n o t a t :A o f rece t r a s l a d a r ese deseo a su ooin-
«Ro tas l as a l a s de m i f a n t a s í a m e per - Se p r o p o n d r á el n o m b r a m i e n t o de u n a que | . h a n de p r e s e n t a r lo» c a t a l a n i s t a s , p a ñ e r o el m i n i s t r o de Gobernaciún y » 
*deré en los «neg ro res» de n o c h e ' i n t e r m i - C o m i s i ó n q u é i n f o r m e sob re d i c h o p r o - — N o , e l c o n t e n i d o n o le conozco ; p e r o e n t r a «n el 
n a b l e » > re to y e s t a r á f o r m a d a p o r ca to rce re- tengo a l g u n a i d e a de é l . Orden del d ia . 
F A l í l O p r e s e n t a n t e s de t o d a s l as o p i n i o n e s , co- A ñ a d i ó el m a r q u é s de A l h u c e m a s que Se lee .y a p r u e b a e l a c t a de la sesión^| 
m o h a p r o p u e s t o e l seño r A l b a . el C o n s e j o t e r m i n a r í a s e g u r a m e n t e des- t e r i o r . 
— ' \ L a ley de J u r i a d i c c i o n e s . pués de l a u n a de la m a d r u g a d a . Se pon . ' a d i s c u s i ó n u n a proposición de 
M H C f • V I f n n Q f n D A C " Es '••isi s e g u r o que m a ñ a n a l e e r á en A l l l ega r el sef ibr s i l v e l a s e ' d e t u v o pa- lev que p resen ta el a rzob ispo de T a i » Jlll ldiCJl V 1 CJl 1 i l l l O las Cortea el ¡efe del G o b i e r n o e l p r o v e e - ra b a l d a r con log r e p r e s e n t a n t e s de ta gona p u l i udo el a u m e n t o de los retiros 
• t » mmmm m. A* vr w - i . . , . , , „ - . , , . . i . , i . , i ^ , . Aa h iv ieHinAfAna^ o re i i sa . re i i r i éndose a la v o t a c i ó n oue se na r a los n ú m e r o s v cabos d< I Cuerpo, da 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
- tb d e r o g a n d o l a ley de J u r i s d i c c i o n e s , 
j E n u n o de los p r i m e r o ^ Conse jos q u e 
ce lebren los m i n i s t r o s , se t r a t a r á d e l p r o -
„ . . , i J i ' vec to de l e y de r e f o r m a d e l Senado . 
T i n a D e s m e t r e p u e s t a de l a n a t u r a l • D i a h o p r ¿ y e c t 0 se l e e r á p r o n t o en a m -
e m o c i ó n q u e t o d o a r t i s t a s ien te l a p r i m e - ¡v ls ( ^ ¡ ¡ a r a s 
r a vez q u e se p r e s e n t a a n t e u n p ú b l i c o , y . E | A | b a proyecto. 
sobre t o d o c u a n d o es t a n d i s t i n g u i d o co- D ice h o v ((E1 I m p a r c i a l ) ) H q u e e l p r o y e c . 
m o el d e l G r a n C a s i n o , , e s t u v o a y e r m á s to ¿ g , se¿o r A l b a sob re p r o p i e d ¿ d e s 
en poses ión de su a r t e y -supo u a r a sus i nmUeb les n o h a c a u s a d o n i n g u n a i m - . 
canc iones t o d a l a e x p r e s i ó n q u e e l l a g u e - o - ^ j A n d e b i d o a o n e se sie-ne m a n t e n i e n n u e v , ue l a noene. j 
de d a r l e s con su h e r m o s a voz v su d i c - P ies {on \J ie i? iao a q110 s i g u e m a n i e n i e n - r e c e p c i ó n , v e r i f i c a d a en el .. 
c i ón c l a r í s i S i a ^ ^ ' d o el c n t e n o de (Iue este G o b l e n i o es n i - ^ ¿ d o , h a b í a n a s i s t i d o t odos l os r e p r e -
E l p ú b l i c o , m u y n u m e r o s o , q u e a c u d i ó ^ D e b a t e , , c e n s u r a a l m i n i s t r o de H a - ^ 0 ^ ™ -
a n í a u ^ CÍenda; y d ic^ue COn 0CaSÍÓn de SU ^ ' E1 ^ o r B u r e l l d i j o que m a ñ a n a some 
a p l a u s o s , h a c i é n d o l a c a n t a r v a n o s n u - vo . p r o y e c t 0 h a l e v a n t a d o u n b a n d e r í n t e r í a a l a firma r e g i a u n dec re to sobre l a 
m e r o s m a s después de l os r e g l a m e n t a - po i í t i c0 ) a b a n d o n a n d o l o r e f e r e n t e a los j u b i l a c i ó n de c a t e d r á t i c o s . 
. . . m a e s t r o s y a l a c o n s t r u c c i ó n de escue las . E l m i n i s t r o de M a r i n a no as i s t i ó a ! 
1 p o r e n t e n d e r q u e a q u é l l e o f rece m a y o r Conse jo p o r h a l l a r s e c o n s t i p a d o , 
m a r g e n p a r a sus m e d r o s p a r t i d i s t a s . A l a pá l ida . 
E l por qué del a p l a z a m i e n t o . Después de la u n a de la m a d r u g a d a bs 
Sé a s e g u r a q u e el a p l a z a m i e n t o de l a t e r m i n a d o el C o n s e j o . 
p n , f r i é l q p r  l n y el  d| 
b a h í a v e r i f i c a d o en el Congreso . C a r a b i n e r o s , 
— ' N u n c a c o m o h o y se h a m a r c a d o la Se toma, en c o n s i d e r a c i ó n , 
o r i e n t a c i ó n de u n G o b i e r n o . - Q u e d a s e ñ a l a d o el o r d e n del diadela 
E s t a m o s sa t i s fechos de l a v o t a c i ó n y sesión de m a ñ a n a y se levan ta la sesión, 
sólo nos h a s o r p r e n d i d o l a a c t i t u d de toe E N E L CONGRESO 
m a u r i s t a s . ! A ias t n , s v n i e d í a de l a tarde ábrela 
E l conde de R o m a n o n e s l legó a c o n t i - ^ s i , . , , , el seño r V i l l a n u e v a . 
n u a c i o n , m a n i f e s t a n d o q u e h a b í a as is t í - E n e l banCo a z u l se s i en tan los am, 
do a la recepc ión d i p l o m á t i c a c e l e b r a d a 
l as n u e v e de l a noche . D i j o q u e a es ta 
m i n i s t e r i o de 
n o s . 
L a s 
t a m b i é n m u c h o . 
U n a a t r a c c i ó n . 
iEsta t a r d e se p r e s e n t a r á en e l e s c e n a r i o 
E l p r i m e r o en s a l i r f u é é l conde de Ro-
m a n o n e s , a quiten i n t e r r o g a r o n l os pe-
r i o d i s t a s : 
d e l G r a n C a s i n o u n a n u e v a a t r a c c i ó n , r e u n i ó n de l as m i n o r í a s c o n s e r v a d o r a s 
q u e en t o d a s p a r t e s h a m e r e c i d o los l i l a - obedece a q u e ¡ * q u i e r e conoce r an tes el 
y o r e s e log ios d e l p ú b l i c o . a r t i c u l a d o de l m e n s a j e que p r e s e n t a r á n 
S a r a , «el b a d a de l a l u z » , es u n a he r - los c a t a l a n i s t a s p i d i e n d o Ta a u t o n o m í a y 
m o s a y e s c u l t u r a l c a n t a n t e q u e en p r o - l as a s p i r a c i o n e s de los r e f o r m i s t a s , que 
yecc iones l u m i n o s a s a r t í s t i c a s , p o r m e - e x p o n d r á su j e fe , d o n M e l q u í a d e s A l v a - s e ñ o r a n o t a . Y a se l a e n t r e g a r a n a usfce-
d i o de l c a l e i d o s c o p i o de Cros , r e p r e s e n t a rez, t n el d i s c u r s o q u e p r o n u n c i a r á el eS- A d i ó s . 
— ¿ H a y n o t a , «ef lor conde? 
—ISí, s e ñ o r e s — r e s p o n d i ó - y t o d a u n a 
{ c a n t a escenas de ó p e r a s c o m o «Car - p r ó x i m o d o m i n g o . 
u i s t o » , u T r a v i a t a » y « M a r u x a » , - Pa rece ^ e r q u e el 
la Gober -
m e n » , «.Faust « l v 1 l ' s! q u e l s e ñ o r D a t o no a l u d i -
el «Ave M a r í a » , de G o u n o d ; « M o l i n o s de r á su d i s c u r s o a la c o n c e n t r a c i ó n de 
v ien to» , « L á c a n c i ó n de l so ldado» y o t r a s l a s d e r e c h a s , d e b i d o - a q u e , según se d i ce , 
m u c h a s o b r a s de f a m a . 
E n c o n t r á n d o s e de 
p a r a c u m p l i r o t r o 
do l a d i r e c c i ó n d e l C a s i n o o f r e c e r a su ?sie P a u l a r es e l de q u 
e n l a r e u n i ó n de los ex m i n i s t r o ^ se d i -
le paso p o r es ta c i u d a d b 4 a r < ? l ^ v e r s a s t e n d e n c i a s 
)s c o n t r a t o s , h a q u e r i - * e « " ^ l e que e l c n t e n o d o m i n a n t e en 
P1 r ^ ^ i n r . J r o ^ r o 0 „ es,e p a r t i c u l a r 69 el de q u e , s i n d e s d e ñ a r 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a o c a s i ó n de v e r y 
o í r a esta, i l i e r m o s a a r t i s t a y a p r e c i a r l as 
bel lezas de s u p r e s e n t a c i ó n o r i g i n a l y su -
g e s t i v a . 
A d e m á s T i n a D e s m e t , y en l a p a n t a l l a , 
•Después Sa l ió el m i n i s t r o d 
n a c i ó n . 
— L a n o t a es b r e v e — d i j o — . E n e l C o n -
se jo nos h e m o s o c u p a d o de l a d e r o g a c i ó n 
de l a l e y de J u r i s d i c c i o n e s , e s t u d i a n d o 
l as l í n e a s g e n e r a l e s de u n p r o y e c t o de 
i n d u l t o a m p l i o . 
U n p e r i o d i s t a le i n t e r r u m p i ó : 
— i l ' e rdone u s t e d , seño r S i l v e l a . / .Han 
t r a t a d o ustedes de l a l ev de J u r i s d i é c i o -
l a a y u d a de estos e l emen tos , el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r n o se s u m a r á a n i n g ú n m o -
v i m i e n t o de c o n c e n t r a c i ó n de l as dere -
chas que s i g n i f i c a r a a s u m i r l a responsa -
b i l i d a d de a p o y a r a l g ú n G o b i e r n o . 
E l p e r i ó d i c o «A l i C» d ice q u e sabe q u e , 
después d e l d i a r i o de l a g u e r r a en I t a l i a , a u n q u e e l ex m i n i s t r o "señor L a C i e r v a no n a ,ee remos e l c o r r e s p o n d i e n t e p r o y e c t o , 
el sa íne te « E l p o l l o T e j a d a » , en t r e s ac- a s i s t i ó a l a r e u n í 
tos , l l e v a d o a l c i n e m a t ó g r a f o p o r los m i s - i d e n t i f i c a d o " con 
m o s a r t i s t a s q u e l o r e p r e s e n t a r o n en e l L o s pa t roneé m 
t r os de G r a c i a y J u s t i c i a \ de Goben 
c i ó n , 
Se a p r u e b a el a c t a de l a ú l t ima sesión. 
E l seño r B A R R I O B E R O apoya una pw-
p o s i c i ó n p i d i e n d o a l Gob ie rno un imiulw 
g e n e r a l p a r a s o l e m n i z a r e l fin de laguí-
r r a . 
D i c e q u e en E s p a ñ a l as penas aflictivas 
son m á s r i g u r o s a s q u e en otros países, 
m a n i f e s t a n d o q u e d e t n r o del actual sis-
t e m a de r e c l u s i ó n s u f r e n Imnibre alali-
nos p e n a d o s . . 
El m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C M 
con tes ta , r e c o g i e n d o el ruega y pro^ 
t i e n d o concede r el i n d u l t o solicitado. 
Respec to a l a a m p l i t u d del indulto, ™g 
n i f i es ta q u e n a d a puede deci r PQr(Iue.l| 
h a de ser t r a t a d o en Consejo n i p | 
t ros . v 
Reconoce q u e e l Cód igo c iv i l M 111,1 
' E l seño r i B A R R I O B E R O le <|aJ*9fM 
l as en su n o m b r e y en el de 23.00" v 
l ias de o t r o s t a n t o s penados . ^ 
•El s e ñ o r G A R E A G A f o r m u l a 
r u e g o s de i n t e r é s l o c a l . . , 
E l seño r A Z C A R A T E se ocupa del m 
c i o n a m i e n t o de l a J u n t a de Defensa ̂  
c i o n a l . gtf 
R e c u e r d a que se h a d i cho en e\ ^ L j . 
so q u e d i c h a J u n t a e r a anticonstiiue"»"' 
voz > vu 
t e a t r o . 
La epidemia de gripe 
nes f a l t a n d o a l Conse jo los m i n i s t r o s d : 
G u e r r a v M a r i n a ? 
— S í , y esas son l as d i s c r e p a n c i a s de Por figurar e n eUa e l R e y con 
que se v i ene h a b l a n d o estos d ías . M a ñ a - F o r m u l a estas dos Preoul , tJs- . ( ,,,.11; 
n a l ee remos el c o r r e s p o n d i e n t e p r o v e c t o . — ¿ Q u i é n r e s p o n d e an te el 1 al, nta.sí 
i ^ ^ s t á en " u n ' t o d o Deben u e t c i e g p e r s u a d i r s e de q u e este de l v o t o d e l R e y ? / P o r que esa J ^ 
el p a r t i d o c o n s e r v a d o r Got>lórno es m á s f u e r t e de lo que s? su- p e r n u t e f a l t a r a l a C o n s t a u í i^n ^ 
ineros y l a Sindicación; Pone- . do d i s p o s i c i o n e s q u e y a h a n sido 1 
L a «Gace ta de M a d r i d » p u b l i c a h o y l a s 
s i g u i e n t e s d i spos i c i ones : 
R e a l o r d e n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a u gó a los p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a : 
t o r i z a n d o , con c a r á c t e r g e n e r a l , l a a p e r -
t u r a de l a s c lases de a d u l t o s e n t o d a s l a s 
escue las s e r v i d a s p o r los m a e s t r o s , s i e m -
L o s datos de la p r o v i n c i a . Pre ' í '1 ' ' 10 p e r m i t a n sus c o n d i c i o n e ^ b i -
E n e l G o b i e r n o c i v i l nos f u e r o n f a c i l i - ^ n i ™ » y p a t o l ó g i c a » , y q u e los derechos 
fado* , a v e r s i g u i e n t e s d a t o s r e f e r e n - q u e P p r c , b a n c o m o g r a t i f i c a c i ó n se en -
t S T K a c h a de T ^ i , ^ ^ ^ ^ 3 £ C0b^ 
en l a p r o v i n c i a : Mleede el 1 de d i c i e n d ) r e p r ó x i m o . 
T i m A t : riTi f0nQ/.ir«'40«+« a : „ . , « ' l,)tr,l• de l m i n i s t e r i o de A b a í f j e c i m i e n -
lend lAu7&mlae! ! ,m ien t0 S ' g " t ' k " ' I \"*- ^ M r t ó a » o b l i g a t o r i o p a 4 1 « p a : 
1 l i m o s m i n e r o ^ de u n a m i s m a p r o v i n c i a 
l a i n s c r i p c i ó n en el S i n d i c a t o c o r r e s p o n -
, d i e n t e , d e b i e n d o s a t i s f a c e r l os g a s t o s en de^¿áe?b?SRA' : a P » S i ó « W ?e a c u e r d e , p r e v i a la 
Le c o n t e s t a e l m i n i s t r o de la j j ' ^ i ia -
das en Conse jo de m i n i s t r o s : 
d( 
N A C I O N , d i c i e n d o q u e él no es 
c i e n d o l a ef 
S A N T A Q R U Z D E 15EZANA. 
vos casos y c u a t r o a l t a s . 
.pos, oué-
33 nuevos ca&OiS 
E l o g i o s a un médico. 
ap robac i i 'm s u p e r i o r , d e b i e n d o c u m p l i r 
esta o r d e n , y a d v i r t i e n d o a d e m á s q u e n o 
T e n e m o s n o t i c i a s de que e s t á . h i e n d o se p e r m i t i r á l a f a c t u r a c i ó n de c a r b ó n , ex-
o b j e t o de g r a n d e s e l o g i o s l a a c t u a c i ó n de l cepto p a r a l os s e r v i c i o s q u e se e s t i m e n 
m é d i c o de L a C a v a d a , d o n A t a n a s i o L o m - necesa r ios , a los (¡ue no acep ten esta Or-
bó, que d u r a n t e t o d o e l t i e m p o q u ? ha d u - den n e g á n d o s e a f o r m a r p a r t e de l S i n d i -
r a d o l a e p i d e m i a de l a g r i p e en a q u e l ca to c o r r e s p o n d i e n t e , 
p u e b l o , h a t r a b a j a d o d e n o d a d a m e n t e , s a - j E l alto comisar io en Marrueco^, 
c r i t i c á n d o s e en bene f i c io de sus e n f e r m o s , i Se a s e g u r a b a h o y p o r p e r s o n a s q u e v i -
a s i s t i e n d o con u n a c o n s t a n c i a h e r o i c a a ven m u y ce rca de d e t e r m i n a d o m i n i s t r o , 
c u a n t o s s i t i o s e r a l l a m a d o , s i n r e p a r a r que e l G o b i e r n o h a ' t r a t a d o y a de l a v a -
h o r a n i d i s t a n c i a , y l l e g a n d o a veces a can te de a l t o c o m i s a r i o de " E s p a ñ a en 
n o t e n e r n i t i e m p o p a r a c o m e r n i p a r a M a r r u e c o s , v a c a n t e p o r f a l l e c i m i e n t o d e l 
d o r m i r . g e n e r a l J o r d a n a . 
i M u y de e l o g i a r s o n , desde l u e g o , es tas Parece ser que en t re los m i n o t r o s h a 
b u e n a s acc iones , y n o s o t r o s t e n e m o s u n a p r e v a l e c i d o el c r i t e r i o de d e s i g n a r p a r a 
g r a n s a t i s f a c c i ó n en recoger las m a n i f e s - d i c h o c a r g o a u n a p e r s o n a l i d a d c i v i l , 
t a c i o n e s de g r a t i t u d q u e a l d o c t o r d o n j E l Congreso s o c i a l i s t a . 
A t a n a s i o L o m b ó hace t o d o e l v e c i n d a r i o ! E s t a m a ñ a n a , a l as once , p r o s i g u i ó s u s 
de L a C a v a d a , c o m o a g r a d e c i m i e n t o a su t a r e a s e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a , b a j o l a p r e -
d i l i g e n t e y a b n e g a d a l a b o r , que, t a n t a s s i d e n c i a d e l c o m p a ñ e r o Acevedo . 
v i d a » h a s a l v a d o de l a m u e r t e c o n l a ¡ Después de d a r s e l e c t u r a de v a r i a s a d -
c o n s t a n c i a de sug' c u i d a d o » y l a « a b i d u - hes ione», se a c o r d ó s a n c i o n a r l a c o n d u c -
r í a de « u c i e n c i a . -1 t a de l a A g r u p a c i ó n do V a l l a d o l i d , q u e 
« i » 
E L I Z Q U I E R D I S T A . «Pa» nosotros lo de menos es l a h o r a ; lo i1146^ 
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ElL PUEBLO CANTABRO 
escasez 
respues ta a e t e r x n i n a d a , pe ro qw 
hipvn. . .¡s, en t o d o m o m e n t o , respon 
^ f i f a e IO^ , ,el « « y -
scAor A N O U I A N O f o r m u l a > 
^ í f e o n t e s t a e l seño r S í L V E L A . 
ó.w.tiücii -1 seño r A n g i u a n o . 
¡í geñor P R I E T O h a b l a de l a 
• , ' ^ ^ ó n m B i l b a o . 
i U.e que a t a c a r a l r e g i m é n es e j e r c e r 
derecro c o n s t i t u c i o n a l , 
"'í.miste en su deseo de que se e x p l a n e l a 
i r n e l a c i ó n r e f e r e n t e a l a b a s t e c i m i e n t o 
" , d e n t a d o p o r l a p o l í t i c a de abas tos 
""nj ' id. i po r e l s e ñ o r V e n t o s a , 
^fie contes ta e l m i n i s t r o de l a O O B E R 
NACION 
p r o p o n e u n vo to p a -
ción 
¿haptecimientos. 
\ .u r se n o m b r e u n a C o m i s i ó n espec ia l 
¿üe d i c t a m i n e en el p r o y e c t o sob re régf-
nen fiscal de l a p r o p i e d a d i n m u e b l . - . 
Kl señor r 'EÜ lREC.AL se opone . 
El señor U A R R I O B E R O d i c e q u e i r en 
•ontra <le I" m a n i f e s t a d o p o r e l s e ñ o r Pe-
Arpssú ser ía i r a u n r é g i m e n o l i g á r q u i c o . 
Los señores I . A C f K R V A y C A R C I A G i l 
u I l H O se e x p r e s a n en e l m i s m o s e n t i d o . 
Kl señor N O U G U E S d i c e q u e l os r e p u -
¿licanos v o t a r á n a f a v o r d e l d i c t a m e n de 
[á Comis ión p e r m a n e n t e . 
' El m i n i s t r o de H A C I E N D A m a n i f i e s t a 
míe en l a C o m i s i ó n espec ia l e s t a r á n re -
bresentadas t o d a s l a s m i n o r í a s de l a Cá-
nraru y que p o r t a n t o n o cabe h a b l a r de 
régimen o l i g á r q u i c o . 
se i n f r i n g e e l r e g l a m e t n o . 
I Se pone a v o t a c i ó n l a f ó r m u l a d e l Go-
^ iemo y se a p r u e b a p o r 155 v o t o s c o n -
' v o t a r o n en c o n t r a los m a u r i s t a s y l o s 
[ifervistas. 
Orden del d ía . 
En vo tac ión n o m i n a l es a p r o b a d a l a 
m-oposición r í r fe ren te a l a ñ o e c o n ó m i c o , 
ppr 195 votos c o n t r a A. 
Han t o m a d o p a r t e en l a v o t a c i ó n 19!) 
d iputados, o sea l a m i t a d m á s u n o , q u e 
oran los necesa r ios p a r a e l « q u o r u m » . 
Resul ta q u e . h a t e n i d o v a l i d e z l a v o t a -
ijión por u n so lo v o t o . 
Sr d iscu te u n s u p l e m e n t o de c r é d i t o de 
P89.358' pesetas p a r a C o r r e o s y T e l é g r a -
fos. 
El señor L A C I E R V A p i d e a c l a r a c i ó n . 
Se ap rueba . 
Sr d iscute o t r o c r é d i t o p o r 215.961 pe-
|ptas p a r a mueb les de l a n u e v a casa de 
Correos y o t r o c r é d i t o «lo 12.500 pesetas 
pina c rea r 21 p l a z a s de i n t e r v e n t o r e s d e l 
Estado en los f e r r o c a r r i l e s . 
Pide an teceden tes e l s e ñ o r L a c i e r v a . 
El señor G a s t ó n y M a r í n se ' los f a c i -
l ita. 
Se a p r u e b a e l d i c t a m e n . 
Sé d iscu te e l caso d e l s e ñ o r iGoicoecfeea 
v a las 8'55 se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
En el Congreso se pe 
gan dos diputados. 
El ^añor Garc ía G u i j a r r o , he r ido . 
Esta ta rde , después de l a s e s i ó n , h a 
registrado en el C o n ^ i e.-o u n i n c i d e n t e íá-
Bíentable. 
Al e fectuarse l a v o t a c i ó n del j» rovec to 
año económico , el d i j n i l a d o j a i m i s t u 
scñiir Garc ía G u i j a r r o « u b i ó a l n I r i b u n n 
del secre tar io s e ñ o r F r n á n d e z \ i l l a -
verde. 
Eét>' cons ideró el h e c h o eon io u n a des 
atención, que p o d í a e n v o l v e r e l p r o p ó s i -
to, l " " - p a r t e del seño r U u r c í u G u i j i i r r o , 
de t iscal izar la l a b o r que el sec re ta r i o ' l l e -
vaba a efecto. 
[niciúee i n u i e t l i a t a m e n l e e n t r e amÍKvs-
•señores una v i o l e n t a d i s c u s i ó n , a la q m 
puso t é r m i n o el m u t u o respe to a l l u u a i 
f'ii que se ha l laban- . 
Te rm inada la ses ión , los eeño res Fer-
nandez V i l l a v e r d e y G a r c í a G u i j a r r o se 
encontraron en los p a s i l l o s de l a C á m a r a . 
La d iscus ión en tonces ee r e p r o d u j o con 
violencia, e ie iub 
C R O N I C A 
Sobre bases seguras. 
L l o v d Geo rge , a l a p o n e r hace poco en i 
el - n t r a l H a l l le L o n d r e s l as g r a n d e s 11- ' f ! ' i f uer1do| i m p e r e c e d e r o y u n . c o a n t e 
m-as de sus p r o v . - d o s g u b e r n l m e n t a l e ^ , e T r i b u n a l d e D i o s , y a q u e es l a o r a c i ó n 
! , . y .y Q] nn i c , , t r i b u t o q u r se e leva a su ü l o n a 
e á d o t é s de t a l s o l e m n i d a d . 
La c a p i l l a .del cen ie i i t e i ' i o de C i r i e g o 
v.ióse ay:er m a ñ a n a . e s p l é n d i d a de huz, 
l lena de heles q u e t r i b u t a b a n e l h o m e n a -
je de u n a o r a r i ó n p o r silis deudos m u e r -
ha d i o h o : 
— E l t m p e í i b ¡y el T r o n o és tárár ) l i r m e -
n i f i d K es tab lec idos sob re l a ú n i c a base 
p o s i b l e : la de u n p u e b l o s a t i s f e c h o y 
- l l " v i e j o p o h t i c o i n g l é s h a c o m p r e n d i d o ™ fvvoco d g Pufbl? de S a n R o m á n , d o n 
q u e e l e n e m i g o ha de l l e g a r t a m b i é n a I n - l ^ 0 . 1 , a „ ^ . . „ í f ^ d ^ ^ S , 8 í l d _ 0 
g l a t e r r a , y ve con c l a r i d a d q u e el m á s 
ue l gb 
s i n m a r c h i t a r s e o s i n p e r d e r s e e s L r i l 
i n e i i t r , c o m o el r e c u e r d o de u n a flor o 
el s r n i i i m e n t o de u n a s l á g r i m a s . 
F u é o f i c i a d a l a m i s a p o r e l v i r t u o s o c u -
i m p o r t a n t e a u x i l i a r d e l e n e m i g o es el 
m a l e s t a r de u n p u e b l o q u é n o t e n g a sus 
heces idades sa t i s f echas . 
É l s a g a z p o l í t i c o h a s a l i d o a l e n c u e n t r o 
dej p e l i g r o ' : « E l G o h i e r i i o se p r o p o i i r — 
a ñ a d e — m e j o r a r la c o n d i c i ó n de los t r a -
b a j a d o r e s . La t imide.z es f a t a l en t odas 
l a s g r a n d e s acc iones . N o s o t r o s a f r o n t a r e 
m o s la t a r e a q u e h a y q u e c u m p l i r , c o m o 
l u u u b r e s d e t e r u i i n a d o s a c o n s t r u i i 
i n u n d o n u e v o sobre bases s e g u r a s . 
E s t a s p a l a b r a s de L l o y d George , p r o 
n u n e i a d a s en ta b o r a del t r i u n f o , cons t i 
t,u,\ en u n a i m p o r t a n t í s i m a r e v e l a c i ó n . 
R e v e l a n l a i n m i n e n c i a y g r a v e d a d de 
p e l i g r o , y d e s c u b r e n l a ú n i c a base s e g u r a 
p a r a a f r o n t a r e l m a l y r e m e d i a r l o . 
H o y . en e fec to , q u e a f r o n t a r l e s i n t i 
m i d e z , •con a b s o l u t a s i n c e r i d a d , s i p t r a 
t a r de e n g a ñ a r s e con p a l a b r e r í a s m á s o 
meños c o n v e n c i o n a l e s . 
Fs hopa, de a r r i n c o n a r los r u t i n a r i o s 
p r e j u i c i o s y d a r l a c a r a a l p r o b l e m a con 
toda- v e r d a d y con e n t e r a r e s o l u c i ó n de 
á n i m o . 
I-a v e r d a d es q u e ex is te ese m a l e s t a r 
s e ñ a l a d o p o r L l o y d • Geo rge . 
E l p u e b l o se q u e j a . E l p u e b l o no fe 
sa t i s fecho n i es fe l i z . 
¿ T i e n e r a z ó n ? ¿Es p i s t i f i c a d a 
q u e j a ? 
L o s que , g u i a d o s p o r l a c a r i d a d , v i s i t a n 
a l p o b i e : los q ü e f r e c u e n t a n l os h o g a r e s 
t r i s t e s y conocen ha v e r d a d e r a m i s e r i a de 
íás c lases h u m i l d e s ; los h o m b r e s de fe , 
los ¡horabíes r e l i g i o s o s conocen a f o n d o y 
p r á c t i c a m e n t e este p r o b l e m a ; s o l a m e n t e 
el los lo conocen b i e n , p o r q u e son los ú n i -
cos q u e se a c e r c a n a l d o l o r de los deshe-
r e d a d o s . 
E l l o s saben q u e e n l a q u e j a del p o b r e , 
que en e l l a m e n t o l a n z a d o h o y p o r el ac-
t u a l p a u p e r i s m o ( l a m e n t o q u e y a n o t i e -
ne acen to de r e s i g n a c i ó n , s i n o g r i t o s df 
p r o t e s t a , de d e s e s p e r a c i ó n , y de r e b e l d í a ; 
l i ay q u e c o n s i d e r a r u n dob le aspec to . 
E x i s t e u n f o n d o de j u s t i c i a q u e h a y q u e 
a t e n d e r , y ex i s te t a m b i é n u n a l o c a pre-
t ens ión s o c i e t a r i a q u e h a y q u e desv i r -
t u a r . 
C u a n d o el p o b r e s i e n t e l a m o r d e d u r a 
de l a m i s e r i a ; c u a n d o ve q u e j u n t o a su 
pob reza h a y i n m e n s o s l a t i f u n d i o s , ex ten -
sas t i e n a r s in c u l t i v a r , y l u j o e x a g e r a d o 
que o f e n d e s u d i g n i d a d , y s ien te q u e su 
t r a b a j o está m a l r e t r i b u i d o , y se l e v a n t a 
en su pecho e l p r i m e r m o v i m i e n t o de p r o -
tes ta , en tonces l l e g a h a s t a é l l a voz d e l 
s o c i e t a r i s m o , y l a r e t ó r i c a p a l a b r e r í a de l 
i z q u i e r d i s m o (de es# e l e m e n t o h u e r o y 
c h a r l a t á n , q u e n o h a h e c h o n a d a - p r á c t i -
co p o r el ¡ hum i l de ) y le d i ce q u e h a l lega-
do La h o r a de q u e e l pob re c o n q u i s t e el 
p a r o í s o de la. t i e r r a , q u e el püeb lQ es el 
ú n i c o S o b e r a n o y , q u é s i q u i e r e , puede 
c o n s e g u i r l o t o d o : b ienes ta r, goces, r i q u e -
zas ; t o d o es tá en su m a n o ; p a r a e l lo n o 
h a y m á s q u e d e r r i b a r lo ex i s ten te , t i r a r 
p o r t i e r r a l as i n s t i t u c i o n e s y e c h a r a b a j o 
Os f u n d a m e n t o s de l a a c t u a l s o c i e d a d . . . 
p o r q u é estas i n s t i t u c i o n e s son ícife ohs tácu 
los p a r a la f e l i c i d a d d e l p o b r e , p o r q u e 
e l las es tán i n t e r e s a d a s en sos tener , a to-
do t r a n c e , e l a c t u a l es tado de cosas, y 
m i e n t r a s e l las estén" en p i e s u f r i r á n l a i n 
j u s t i c i a soc ia l y l a m i s e r i a y se m a n t e n -
d r á n los a c a p a r a m i e n t o s y los m o n s t r u o -
sos p r i v i l e g i o s . 
L u e g o , d e s a r r o l l a n d o a n t e l as m i r a d a s 
d e l p o b r e u n f a n t á s t i c o p r o g r a m a de ha -
l a g a d o r a s p r o m e s a s , de f e l i c i d a d e s s i n o n e c e s a r i a i a i n t e r v e n -
ción de a l g u n o s - s e ñ o r e s , d i p u t a d o s p a r a c u e n t o , le d i c e , c o m o e l t e n t a d o r : « l o d o 
que tepiélloi* no l l e g a r a n a las ruanos 1 esto te d a r é s i s e c u n d a s m i s p lanes. . . 
El inc idente pa rec ía h a b e r t e r m i n a d o l -^ge, pues , q u e el p u e b l o sepa q u e lo 
i j l j i . i m i s m o esas a c u s a c i o n e s q u e esas p r o m e -
Pero a los pocos m í m i toe v o l v i e r o n a sas son m e n t i r a s , 
p i l a r s e f r en te a f r e n t e , en el «buf fe t . , de l T o d a s l a s j u s t a s r e f o r m a s (no l a s u t o -
GqngrtWo, los dos d i p u t a d o s de r e f e r e n - p í a s n i l a s l o c u r a s s o c i e t a r i a s ) : t o d a s . l a s 
PS- . j m e j o r a s r a z o n a b l e s y pos ib les , r n e j o r a -
U i d iscus ión a b o i o a d q u i r i ó lono.s v i o - 1 m i e n t o en l a c o n d i c i ó n d e l t r a b a j o , l i m i -
enjieimos, y , t r as a l g u n a s o f e n s a s de p a - t a c i ó n v s u p r e s i ó n de p r i v i l e g i o s i n j u s -
n S 11'/I.se"ores G a r c í a G u i j a r r o y F e r t o s ; t odos los p r o g r e s o s q u e t i e n d a n a 
nandez V i l l a v e r d e l l e - a r o n a " l as m a n o s . 
lo el d i p u t a d o j a i m í s t a con una 
m m en la ce ja i z q u i e r d a . 
resültandi 
eno rme . 
Muchos d i p u t a d o s 
p r o g r e s o s q u e 
res tab lece r y a l i a n z a r l a a r m o n í a soc ia l , 
r o b e n d e n t r o de l a s i n s t i t u c i o n e s . 
NO ex is te a n t a g o n i s m o •entro l a M o n a r 
a y l os ade 
y , sob re t odo , es p r e c i s o q u e sepan q u e 
c i J " . « j i iVÍC I . ex is te a n t i 
t m l m ' v ' i " 0 | , r o , l u j o Pn ,a ( : : ' "u:v q"h> y los a d e l a n t o s y r e f o r m a s soc ia les . 
«bu l -a c i i i i i e r o i i 
- los señores d i p u t a d o ^ 
I f tcuest ión. 
p u r a n i r toda la noche este i n c i d e n t e bo 
" " objeto ,ie g r a n d e s c o m e n t a r i o s , e©ti-
í£naose po r la m a v o r í a q u e t e n d r á se-
"as de r i vac iones . 
NotasderMunicipio 
gKiaí 
d e n a s de l a e s c l a v i t u d y r o m p e r á l as ac-
tuó les c a d e n a s q u e el c a p i t a l i s m o s in 
D i o s h a v i n c u l a d o a la f é r r e a ley del sa 
l a r i o . 
T o d a ía l u z q u e i l u m i n a h o y l os p r o b l e -
m a s soc ia les ( a u n los m i s m o s r a y o s de 
s i n c e r i d a d , t e j i d o s en l a u r d i m b r e de l a s 
u t o p í a s s o c i a l i s t a s ) d i m a n a de l E v a n g e -
l i o . 
Con l a d o c t r i n a do C r i s t o en l a m a n o 
u n c a r d e n a l , K o t t e r , a v a n z a v i o l e n t a m e n -as v a r i a s m u e s t r a s de leche r e c o - , 
g as a y e r y a n a l i z a d a s p o r e l q u í m i c o j te h a s t a l a s m á s e n é r g i c a s c o n c l u s i o n e s , 
" " " c i p a l , c u a t r o de e l l as r e s u l t a r o n Y con l a ley e v a n g é l i c a e n n u e s t r a s m a -
• 'Oriuemente a d u l t e r a d a s . " o s l i emos de s a l i r a l e n c u e n t r o d e l ene-
'•s de el las son de la v e c i n a de M u r i e - "> i go p a r a d e t e n e r l e y v e n c e r l o . 
m | i m i e l a Cobo, y] t e n í a n el .'i5 y 3(5 p o r • Só lo as í se p o d r á c o n s t r u i r ese n u e v o 
| v de a g u a . Las o t r a s dos l o e r a n de l a m u n d o soc ia l de q u i e n h a b l a el v i e j o po-
S v vec ina de M-ur iedas M a n u e l a l i t i c o i n g l é s . 
I U i í i ^ a n a d i c i o n a d a s con e l 29 y L u í s L E O N . 
Por i , e a g u a - - - — — 
Wni , .v | ' l ' ; 1 7 i u l 0 de l a A l c a l d í a , seño r S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
de n u f u e r o n i m p u e s t a s 50 pese tas 
, " u i t a por eada u n a do l as m u e s t r a s y ! 
nales ' v t a n t 0 de c u l P a a los T r i b u -
P-tia que les i n i f . o n g a el c o r r e c t i v o 
pe h a n í ieqho a c r e e d o r a s p o r l a i ~ 
a r t í c u l ó s a l i m e n t i c i o s . E l acto de a y e r . 
'l qiu 
"dnit 
En la capilla de Ciriego. 
^ rac ión 
J A 'deaIdo a c c i d e n t a l ' s e ñ o r ' i ó n ^ í t ó l i p " r ,,, descanso e t e r n o de l a s a l m a s f ie 
& ; h i ! l ^ u U l " l ' ^ C o m i s í ó n T Sub - U™ f a l l e c i d o s en S a n t a n d e r y los 
as I> i " - ' R-atar d e l a b a r a t a m i e n t o r U a t r 0 l " / ^ 0 8 d ^ ^ t r a r r a d l O , a conse-
l 'an. c m - n c i a de l a e p i d e m i a q u e a u n padece-
L a c u c ^ i ó n del p a n . Por el descanso e t e r n o de l as a l a s de 
S r e i n i o de p a n a d e r o s ha c e l e b r a d o mos , ya solo sea r o n c a r a c t e r e s b e n i g n o s , 
g r a c i a s a l T o d o p o d e r o s o , se o f i c i a r o n 
a y e r m a ñ a n a en l a c a p i l l a de l cemen te -
r i o de C i r i e g o s o b i n n í s i m o s f u n e r a l e s , a 
ios q u e a s i s t i e r o n cas i t odos l os vec i nos 
l i e , p e m i i t a ' . a b a l l a r Sí p r ¿ - J1̂  Cue to , M o n t e y S a n v R o m á n y v a r i a s 
¿ I pan . 
Sala Narbón 
DESDK LAS SEIS V M E D I A 
. ^ P r i s e de la ser ie 
Pf^OTEfl íll 
PHIMERA J O R N A D A 
§rímdaana 8ába<lose p royec ta rá l a se-
l i g n o c a p e l l á n de C i r i e g o d o n M a n u e l 
P e l l ó n y p o r d o n V a l n t í n Gonzá lez , d i á -
cono de l s e m i n a r i o de C o r b á n . 
L a c a p i l l a de l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l 
de S a n t a n d e r e jecu tó a d m i r a b l e m e n t e e l 
g r a n o f i c io de d i l u i d o s , d e l m a e s t r o 'Bb-
tazzo. a v a r i a s voces y a r m o n i u m . 
Lespues de l a m i s a fué c a n t a d o e l res* 
ponso u L í b e r a m é " , de l m i s m o a u t o r , 
s i endo p r e s i d i d a s las h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
el d i s t i n g u i d o j o v e n , a m i g o p a r t i c u l a r 
n u e s t r o , don G u s t a v o San M a r l í n . 
E L 
— , , 0 ^ 
P R O B L E M A C A T A L A N 
b r a s y concep tos «le e log io p a r a los eos lo e x p r e s a d a doña A d e l a vario,-: go lpes 
la cabeza , con una concha que en la m i s -
m a h a b i t a c i ó n h a b í a , c a u s á n d o l a l as le-
s iones q u e l a p r o d u j e r o n la m u e r t e ? — S i . 
A la óctáyá;—<¿Iia e n t r a d a y p e r m a ñ e n -
i-ia en el d o m i c i l i o i le d o ñ a A d ( d a , p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de loa e x p r e s a d o s hechos , 
t u v o l u g a r en h o r ^ e de la n o c h e ? - N O . 
l í n c o n s e c u e n c i a de ser el ve red i c to de 
c u l p a b i l i d a d , f u é - a l ó c r l o el j u i c i o de 1) ,-
recbo v c o n c e d i i l a n u e v a m e n t e la p a l a -
b r a a T f i s c a l dé Su M a j e s t a d , don E m i l i o 
S i e r r a , s o l i c i t ó éste ¡e " fuero i m p u e s t a a l 
p r o c e s a d o l a p e n a i le d iez y e iete añt % 
c u a t r o meses y u n d í a de r e c l u s i ó n t e m -
p o r a l y 5,000 pesetas d ¡ i n d e m n i z a c i ó n , 
l o a c u s a c i ó n p r i v a d a p i d i ó el c a s t i g o 
de v e i n t e a ñ o s de i d é n t i c a r i v l u s i ó n . coñ-
f p n n á n d o e e con los d e m á s e x t r e m o s a d u -
c idos p o r el m i n i s t e r i o fiScáí. 
I o d e f e n s a del p rocesado , seño r Pérez 
del M o l i n o , i m p e t r ó del T r i b u n a l el qu-J 
le f ue ra i m p u e s t a a siT p a t r o c i n a d o el 
m í n i m u m de la p e n a l i d a d con el g r a d o 
c o r r é s p o n d i e n t e . 
L a dsn tenc ia 
Poco t i e m p o deepués se r e t i r ó l a S a l a 
a d i c t a r s e n l é n c i a , y I r a n - c u r r i d o b reve 
espac io de t i e m p o , el d i g n o m a g i s t r a d o 
pota n te , seño r T e m e s , d i ó l e c t u r a a l a 
n i i . -mo, p o r la q u e es c o n d e n a d o L u i s 
Q u i n t a n a Gut ié r rez ' , c o m o a u t o r de u n 
d e l i t o ib- h o m i c i d i o , con dos c i r c u n e t a n -
c iaa a g r a v a n t e s , a l a p e n a de D I E Z Y 
S I E T E A S O S , C U A T R O M E S E S , Y U N 
l)TA de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , con l a acce-
ébr ía dé i n h a b i l i t a c i ó n t e m p o r a l a l p a -
go de costas y a s i m i s m o a que i n d e m n i c e 
a los he rede ros de d o ñ a A d e l a Sáiz P a r -
do ü a i T ' d o en la c a n t i d a d de ó.ÜOf) pese-
tas . 
E n el públ ico. 
E n p r o p o r c i o n e s p a r e c i d a s a lós d í a s 
a n t e r i o r e s , a c u d i ó el p ú b l i c o a y e r m a ñ a -
no o la s a l a d e . l a A u d i e n c i a , in te í 'esado 
en cono, .r el desenlace de esta causa . 
X u s o l r o s e s c u c h a m o s c o m e n t a r m u y 
f a v o r a b l e m e n t e la d i s e r t a c i ó n desapas io -
n a d a , l óg i ca , f u e r a de t o d o p r e j u i c i o , de l 
señor presid iente de l a A u d i e n c i a , d i se r -
l a c i o n (pie puso u n c o m e n t a r i o de l o a en 
los l ab i os de c u a n t o s c u r i a l e s r o d e a b a n 
n u e s t r o s i t i a l . 
E l v e r e d i c t o p r o d u j o u n eco conmie.1-
r a t i v o é n t r e los q u e le e s c u c h a r o n ; pe ro 
p r e d o m i n a r o n en t o d o m o m e n t o , e n t r e 
l a s p e r s o n a s q u e l l e n a b a n el r e c i n t o , co-
mo a l g o r a z o n a n t e , i n d i s c u t i b l e , s i n pa -
s i ón a l g u n a , las p a l a b r a s j u s t i c i a y equ i -
d a d . 
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La 
mniia eo el Paflaioeiito. 
lJOR TELÉEpNO 
L o que contestará G a r c í a Pr ie to . 
M A D H I I ) , 28 .—Paree- ' que a l r e c i b i r 
m a ñ a n a , e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o a l a Co-
i n i s i o n de la M a n c o m u n i d a d c a t a l a n a , 
que v i ene a p r e s e n t a r l as bases p i d i e n d o 
l a a u t o n o m í a p a r a C a t a l u ñ a , a q u é l se l i -
m i t a r á a m a n i f e s t a r que -I G o b i e r n o de-
dicar; ! , a i a s u n t o l a a t e n c i ó n que t i iérece. 
L a i m p r e s i ó n d o m i n o n t e ee la de que 
en la*; C á m a r a s e n c o n t r a r á la p e t i c i ó n 
u n a o p o s i c i ó n m u y r u d a , r e c h a z a n d o la 
c r e a c i ó n del G o b i e r n o y p a y l a m e n t o (¡a 
t a l a n e s . 
E l d i a de hoy. 
H o y , c o m o d ía de m e r c a d o , h a 'Stado 
la p o b l a c i ó n a n i m a d í s i m a , c o n c u r r i e n d o 
g r a n n ú m e r o de v e n d e d o r e s y c o m p r a -
d o r e s de m i r c i i o é pueb los . 
•En l a p l a z a M a y o r l a a n i m a c i ó n ha d u -
r a d o h a s t a ú l t i m a l o . r a de la l a r d e . 
L a a subsistenciaíl . 
Se i n i c i a el a b a r a l a m i e n l o de las s u b -
s i s tenc ias en T o r r e l a v e g a . 
H o y se h a n v e n d i d o los huevos a 3,25 
pesetas l a d o c e n a , d e b i e n d o hace rse cOhS 
t a r , p a r a d e m o s t r a c i ó n de lo a f i r m a d o , 
que p o r la n i i s m a c a n t i d a d se ha l l egado 
a p a g a r h a s t a 5,50 y 0 pesetas. 
L a s p a t a t a e l i a n b a j a d o de i pese tas a 
2,50 a r r o b a , que es a como se a d q u i e r e n 
en l a a c t u a l i d a d . 
E l m a í z h a b a j a d o t a m b i é n v Se i n i c i a 
e l a b a r a t a m i e n t o de o t r o s m u c i i o s a r t í c u -
los . 
M u n i c i p a l i z a c i ó n de l a b a n d a . 
E n la ses ión del A y u n t a m i e n t n cele-
b r a d a b o y , y con m o t i v o de es la i : d i e c u 
t i é n d o s • ios presupueetOSi se h a a c o r d a -
do l a i n u n i c i p a l i z a c i o n de la b a n d a de 
m ú s i c a de esta c i u d a d . 
La b a n d a e r a cos teada por . e l vec inda -
r i o ; p e r o en v i d a que empíeza i i a darse d " 
b a j a m u c h o s de los qué c o n t r i b u í a n con 
Su d o n a t i v o a los g a s t o s que la m i s m a 
o r i g i n a b a , el A y u n f a m i m n . ha t o m a d o 
e l a c u e r d o de con-i'.!,o,;,- [1.000 pesetas 
con d e s t i n o a l s o s l - n i m i - u i t o de aq i iéÚa. 
O í r o s a c u e r d e n 
T a m b i é n se ha :. lo eÜ l a sesión 
de h o y p e n s i o n a r u a, i u d a s de los dos 
s e p u l t u r e r o s , que m u r i ' i o n a COnseciieri-
c i a de la g r i p e y c:i a t e n c i ó n a los t r a -
b a j o s que a q u é l l o s l l e v a r o n a ca l ió do -
r a n t e l a e p i d e m i a . 
A u n a de las v i u d a s , ijúfe q u e d ó con 
t r e s h i j o s , se le a b o n a r á n 500 pesetas 
a n u a l e s , y a la o t r a , 25®. 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a c o r d ó c o n -
s i g n a r en loe p r e s u p u e s t o s la c a n t i d a d 
de 500 pesetas con d e s t i n o a l o s - g a s t c e 
que o r i g i n e n l a s f i es tas de la P a t r o n a . 
C o r r e s p o n s a l . 
T o r r e l a v e g a , 2 8 4 1 % . 
C O S A S F E S T I V A S 
Los anhelos de moda. 
L á í l l Z . - Mercería 
S A N ^ F R A N C I S r O . N U M E R O 1» 
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D I A M f l Q I>E T O D A S C L A S E S D E 
r í A I N U O L A S M A J O RES , M A R C A S 
Manolas - píanos 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T Í C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
B. Vellido, ADIÓS de M M i E. -Mander. 
¿ Q U I E N H A S I D O ? 
i i II 
el CQicto. 
V I S T A D E U N A C A U S A 
E l c r i m e n -de - V a r g a 8 . E l 
autor es condenado a diecis ie-
te años de presidio . 
T e r m i n a r o n a y e r las sesiones de esté 
u i c i o o r a l . 
Hecho el r e s u m e n p o r el d i g n í s i m o ee-
ñ o r p r e s i d e n t e , don S a n t i a g o de l a Es-
c a l e r a y A m b k i r d , r e s u m e n une fué t o d o 
u n m o n u m e n t o de- i m p a r c i a l i d a d e s , l le -
n o de e locuen tes concep tos y conc ienza -
d a s y j u s t i c i e r a s a p i v c i a c i o n e , - ,.¡ J U f a -
do d ió l e c t u r a a l s i g u i e n t e . 
Veredicto. 
A l a p r i m e r a p r e g u n t a . — L u i s Q u i n l o -
i a G u t i é r r e z , "es c u l p a b l e de h a b e r in fe -
r i d o a doña l A i i d a P a r d o B a r r e d a les io -
nes q u e l a p r o d u j e r o n i n m e d i a t a m u e r t e , 
Úyo hec l io tüVO l u g a r en el p u e b l o dé 
V a r g a s , de l 20 a l 36 de a b r i l de l a ñ o p r ó -
x i m o [ l a s a d o ? . — S I . 
A l a s e g u n d a . — D i c h o d ía 29 dé a b r i J , 
L u i e Q u i n t a n a , después de c e n a r , sa l i ó 
le s u casa con e l p r o p ó s i t o de a p o d e r a r -
se de l d i n e r o que t u v i e r a en su d o m i c i -
io l a d o ñ a A d e l a , y a l e fecto p e n d r ó en 
éste y empezó a r e g i s t r a r u n a r m a r i o que 
h a b í a en u n a de l a s h a b i t a c i o n e s de l a 
casa,, p e r o a n t e s de q u e p u d i e r a apode-
•árse de ob je to a l g u n o fué s o r p r e n d i d o 
po r l a d u e ñ a y en tonces se a b a l a n z ó so-
b re e l l a , o sea d o ñ a A d e l a , y d á n d o l a va-
•ios go lpes con u n c u e r p o d u r o e n l a ca-
beza l a p r o d u j o la m u e r t e ? . — Ñ 0 . 
A l a te rce ra .—¿Después de r e a l i z a d o lo 
• xp tesado en la a n t e r i o r p r e g u n t a , s i n 
de tenerse L u i s Q u i n t a n a en s e g u i r bus-
cando a l g o de que. a p o d e r a r s e , a b a n d o -
nó i n m e d i a t a m e n t e la casa, de d o ñ a Ade -
a, p o r t e m o r a ser ( K w u b i e c t o p o r l as 
ersbhaai q t íe h a b i t a b a n la casa" c o n t i -
g u a ? — N O . 
A la c u a r t a . — ¿ P e n e t r o L u i s O ú i n l a n a 
en d icha, casa, de d o ñ a A d e l a po r una. 
e n t a n a que da a la b u e n a ? - S I . 
A la q u i n t a . — ¿ L u i s Q u i n t a n a v e n í a r e a -
i z a n d o c o n s t a n l e s a t r o p e l l o s en lae t i n -
•as que en el p u e b l o de V a r g a s pose ía 
doña A d e l a P a r d o ? — S i . 
A la sex ta .—¿Con m o t i v o de u n o s a t r o -
pe l los en l as t incaH l l egó ya d o ñ a A d l a 
a r e c r i m i n a r a l L u i s , a d v i r t i é n d o l e que 
es taba d i s p u e s l a 0 no c o n s e n t i r l o s ? — S i . 
A la s é p t i m a . — ¿ R e s e n t i d o L u i e Q n i n t o -
Hiít TELÉFONO 
Dicen los ch i lenos . 
P A R I S . — L a L e g a c i ó n " de C h i l e en esta 
c i u d a d h a h e c h o e n t r e g a a l a P r e n s a de 
ta s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s v i e n e n p u b l i c a n d o 
e s i o s d í a s i n f o r m a c i o n e s a l a r m a n t e s 
a c e r c a , de la, s i t u a c i ó n c r e a d a e n t r e Ch i l e 
y e l P e r ú . 
L a s n o t i c i a s q u e a c o g e n t i o s p e r i ó d i c o s 
es tán f e c h a d a s en L i m a y se h a b l a de 
g r a v e s sucesos acaec idos e n C h i l e . 
- E s n a t u r a l q u e en C h i l e se conozca b i e n 
lo o c u r r i d o . 
N lo o c u r r i d o es l o s i g u i e n t e : 
E l d í a 2 se ce lebró u n m i t i n e n I q u i q u e 
p a r a c o n m e m o r a r e l a n i v e r s a r i o de l a 
g u e r r a d e l P a c í f i c o . 
E n d i c h o a c t o h u b o a l g u n a s p r o t e s t a s 
c o n t r a e l P e r ú . 
P r o n t o se r e s t a b l e c i ó e l o r d e n . 
El G o b i e r n o d e l P e r ú h a b l ó de sucesos 
q u e n o son c i e r t o s y esto d i ó l u g a r a m a -
n i f e s t a c i o n e s c o n t r a C h i l e , s i e n d o a s a l -
t a d o s l os c o n s u l a d o s . 
! e d i d a s e x p l i c a c i o n e s a l P e r ú , e l Go-
b i e r n o d i ó t o d o g é n e r o de s a t i s f a c c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , c o m o se r e p i t i e r o n los su -
c e s o s , Ch i l e a u t o r i z ó a sus c ó n s u l e s a sa-
l i r de l P e r ú c o m o m e d i d a de p r u d e n c i a . 
E l d í a 23 se ce lebró o t r o m i t i n , s i g u i e n - " 
do a este ac to m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s , 
pe ro el d e s o r d e n fué d o m i n a d o en se-
g u i d a . 
Él c ó n s u l d e l P e r ú f ué r e s g u a r d a d o , y 
a n t e e l t e m o r de que f u e r a o b j e t o de a l -
g u n a a g r e s i ó n pasó a b o r d o d e . u n b u -
que. 
P a r a ; r e p r i m i r desó rdenes , C h i l e h a 
d i s p u e s t o q u e se env íen t r o p a s a l a f r o n -
t e r a N o r t e . 
T a m b i é n e n e l P e r ú se r e p r o d u j e r o n 
los a l b o r o t o s , s i e n d o a s a l t a d o el c o n s u l a -
do de C h i l e . 
N u e v a m e n t e d i ó e x p l i c a c i o n e s e l G o -
b i e r n o p e r u a n o . 
Ch i l e es tá i n t e r e s a d o en d a r a conocer 
e s t o s an teceden tes p a r a q u e n o se c r e a 
en l a p o s i b i l i d a d de u n a p r o v o c a c i ó n 
p o r p a r t e de C h i l e a l P e r ú . 
Dicen loa p e r u a n o s . 
Id C o n s u l a d o g e n e r a l d e l P e r ú h a f a -
c i l i t a d o u n a n o t a en c o n t e s t a c i ó n a l o co-
m u n i c a d o p o r e l c ó n s u l de Ch i l e . 
E x p l i c a en e l la e l i n c i d e n t e y d i c e q u e 
l a p r o v o c a c i ó n n o p a r t i ó d e l P e r ú , s i n o 
d e C h i l e . 
A m i m e p a r e c í a senc i i l l amen te i n t o l e -
r ab l e q u e A n d a l u c í a q u e , i n c l u y e n d o a 
R o d r í g u e z de la B o r b o l l a , r e ú n e to^ 
das l as c o n d i c i o n e s (p ie ex ige l a m o d a ^ 
no a c o r d a r s e d e c l a r a r s e m á s i n d e p e d i e n -
te q u e u n cha leco d e s a b r o c h a d o . 
C l a r o es q u e hace u n p a r de a ñ o s l a 
cosa era. d i s t i n t a ; p e r o t e n i e n d o y a , c o m o 
í i a i v e i o n a , p l a z a de t o r o s m o n u m e n t a l , 
¿a qué espe raba? 
¡Ah—• , p e n s a b a y o — s i V a s c o n i a p u d i e -
se l l e n a r de m o m e n t o este r e q u i s i t o t a u -
r ó m a c o [ 
Conf ieso que he p a s a d o unos d í a s ho-
r r i b l e s . C u a n d o veía q u e C a t a l u ñ a y Ga-
l i c i a , c o n s i d e r á n d o s e c o n f u e r z a s s u f i -
c ien tes p a r a p e r m i t i r s e e l l u j o de t e n e r 
c ó n s u b s en S a n t a n d e r , p e d í a n s u sepa-
r a c i ó n de l P o d e r C e n t r a l y se p r o p o n í a n 
Forma l u n G o b i e r n o p a r t i c u l a r a l a m e -
d i d a y h a s t a ha - i u n a r e f o r m a i n t e g r a l 
de los u n i f o r m e s de loa g u a r d i a s u r b a -
nos, m i s p e n s a m i e n t o s v o l a b a n h a c i a A n -
d a l u c í a , esa r e g i ó n de e n c a j e e n t r e c u -
vos t i m b r e s m ó v i l e s de g l o r i a f i g u r a el 
de h a b e r t e n i d o el g u s t o de h a c e r e l do -
n a t i v o de m i p e r s o n a a l m u n d o c i v i l i -
zado. 
— E s p r e c i s o — m e decía y o , . a p r o v e 
c h a n d o . p a r a cecear a m i sabor , l a c i r -
c u n s t a n c i a de es ta r a -o l i ̂  con m i c o n -
c i e n c i a , f ino es p a i s a u e y itc le ( x i i a ñ a 
e l « d e j e . . — ; es p i e ••so i /Megra l ia r a l os 
a m i g o s , h a c e r p r o p a g a n d a , l u c h a r . . . 
¡ T o d o , an tes de q u e W i l s o n p u e d a d a r s e 
(•tienta, de ((nuestra.), i n t o l e r a b l e a p a t í a ! 
Pe ro des is t í . T a n p e r s u a d i d o es taba de 
que .1 G u a d a l q u i v i r hab ía de l l e g a r a s e r | 
u n n d i n t e g r a l c o n t r i b u y e n t e de l A t l á n -
t i c o ; t a n c o n v e n c i d o de q u e con el t i e m -
po l l e g a r í a m o s a e s c u c h a r so leares a u t o -
n ó m i c a s , s e g u i d i l l a s i n t e g r a n t e s y pete-
n e r a s s e p a r a t i s t a s , q u e p r e s c i n d í de t o d a 
acc i ón d i r e c t a h a s t a q ü e l legase l a h o r a . 
L a h o r a h a sonado . Y h a sonado en L i -
n a r e s , l a c i u d a d del p l o m o , y h a g o r e s a l -
t a r esta c u a l i d a d p a r a q u e us tedes c a l c u -
len e l peso q u e h a de t e n e r su d e c i s i ó n . 
U n d o c u m e n t o p u b l i c a d o en « E l L i b e -
r a l . ^ de M a d r i d , y q u e h a r e p r o d u c i d o 
n u e s t r o co lega K £ ] C a n t á b r i c o » , nos h a -
b l a de l i d e a l a n d a l u z a este respec to . 
H e a q u í s u p a r t e m á s c o n t u n d e n t e : 
«Desde q u e los Reyes c a t ó l i c o s — y es 
m u y o p o r t u n a es ta e x c u r s i ó n p o r l a H i s -
t o r i a , y a q u e f u n d a m e n t a n u e s t r o s a r g u -
m e n t o s — ( l u c i e r o n l a u n i d a d n a c i o n a l so-
b r e bases- f a l s a s de o p r e s i ó n y t i r a n í a . 
I b e r i a i n i c i a s u d e c a d e n c i a ; b a j o e l y u g o 
f é r r e o y o m i n o s o d e l P o d e r c e n t r a l , se 
a h o g a l a voz de l os pa íses ibé r i cos y se 
a g o t a n l as e n e r g í a s de esta t i e r r a p r i v i -
l e g i a d a . Con l a c a í d a de G r a n a d a cae e l 
ú l t i m o b a l u a r t e de, n u e s t r a i n d e p e n d e n -
c ia . N o s o t r o s g e m i m o s desde Í [d2 c o m o 
m u j e r e s , y a h o r a v a m o s a d e f e n d e r n o s 
c o m o h o m b r e s . 
N o c reemos q u e n a d i e p u e d a n e g a r l a 
j u s t e z a de n u e s t r a s p e t i c i o n e s . C a s t i l l a 
h a f r a c a s a d o . H o y C a t a l u ñ a p i d e su i n -
d e p e n d e n c i a y su i n c o r p o r a c i ó n a F r a n -
c i a , G a l i c i a s u s p i r a p o r su l i b e r t a d y so-
l i c i t a su u n i ó n a P o r t u g a l , B a s c o n i a r e -
c l a m a s u s o b e r a n í a y las de rm is n a c i o n e s 
i b é r i c a s i m i t a n su e j e m p l o ; Hé t i ca n o 
p u e d e p e r m a n e c e r c a l l a d a , n o puede u n -
c i r s e a l c a r r o d e s v e n c i j a d o d e l a m e s e t a 
c e n t r a l . E s t a m o s d i s p u e s t o s a d e j a r a 
V a l l a d o l b . súel t r i g o s y a S o r i a sus m a n -
t e q u i l l a s . N o n o s h a c e n f a l t a . P o r eso nos -
o t r o s , con l a p l e n a poses ión de n u e s t r a 
p e r s o n a l i d a d , p e d i m o s : 
1. ° I n d e p e n d e n c i a i n t e g r a l de l a n a -
c i ón B é l i c a , a n t e s l l a m a d a A n d a l u c í a . 
2. ° D e c l a r a r q u e l a A s a m b l e a v e r í a 
Con g u s t o l a i n c o r p o r a c i ó n de FSética a 
M a r r u e c o s . 
3. ° • O f i c i a l i d a d d e l d i a l e c t o cañ í . 
•i.0 O f r e c e r l a p r e s i d e n c i a d e l P o d e r 
m o d e r a d o r do l a n a c i ó n B é t i c a a l p o p u -
l a r s e v i l l a n o d o n José Gómez O r t e g a , co-
n o c i d o p o r « G a l l i t o » . 
A s a m b l e a n a c i o n a l i s t a de l a n a r e s , a 22 
de n o v i e m b r e d e 1918.—J. V e n e g a s L ó p e s . 
— A . E s t e b a n . — E . G a r r i d o E s c o b a r . — R a -
f a e l T u b i o . — M i g u e l J i m é n e z , B o l c h e -
v i s k i . » 
Y o veo con s a t i s f a c c i ó n e l paso d a d o , 
p o r q u e y a d i ce e l r e f r á n « c a ñ í » — q u é d e n -
t r o de poco s e r á o f i c ia l—'que «ohusqué 
.que no p i ra , coscales n n c h u p a n dé la» , y , 
a d e m á s , p a r a q u e v e a n l as r e g i o n e s se-
p a r a t i s t a s , s i n d u d a no c o n v e n c i d a s de 
e l lo , q u e c u a n d o se t r a t a ' d e i r c o n t r a l a 
l a t r í a , A n d a l u c í a se s u m a a l m o v i m i e n -
to . Pero en b r o m a , q u i z á s p a r a no r e c o r -
d a r q u e d e b i e r a opone rse en se r i o . Es la 
ú n i c a d i f e r e n c i a . 
A h o r a b i e n ; y o t e n g o q u e p o n e r u n re -
p a r o a l a c o n d i c i ó n " c u a r t a d e l g r a v e 
a c u e r d o l i n a r e n s e . E s t e r e p a r o , r e d a c t a -
d o y t o d o , es c o m o s i g u e : 
• i . " Deseando l a A s a m b l e a d a r a l m u n -
l o c i v i l i z a d o u n a p r u e b a de v e r g ü e n z a 
t o r e r a o f i c i a l , o f rece l a p r e s i d e n c i a de l 
P o d e r m o d e r a d o r a l c o n o c i d o s e v i l l a n o 
d o n J u a n B e l m o n t e . 
Y a q u e con e l d o c u m e n t o en c u e s t i ó n se 
b u s c a e l c o n t r a s t e , h a l l é m o s l e con esta 
c o n d i c i ó n , h a c i e n d o q u e e n t r e l os q u e i n -
t e n t a n s e p a r a r s e h a y a u n o q u e se a r r i m e . 
A d e m á s , q u e l os b e l m o n t i s t a s no pode-
m o s t r a n s i g i r con q u e a Jose l i t o se l e d e n 
t o d a v í a m á s « f a c u l t a d e s » . 
R O Q U E F O R . 
D E S P U E S D E L A R M I S T I C I O 
Francisco Setieru 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de ta n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a seis 
d l i a s de esta p o b l a c i ó n . 
^Estos s u f r a g i o s , q u e h a n s i d o cos tea- j 
dos p o r l a A g e n c i a bené f i ca « L a P r o p i -
c ia» , p r o p i e d a d de los señores H i j o s de 
d o n C e f e r i n o San M a r t í n (q . e. p. d . ) , f u e -
ron o f i c i a d o s , no s o l a m e n t e p o r l a s v í c t i - , 
m a s de la e n f e r m e d a d r e i n a n t e , c o m o ftñ-. m |K)r .P¿a a d v e r t e n c i a , f u é a la casa ó i 
^ n ó r m e n t e d e c i m o s , s m o p o r t odos los A,dela , , , , , , , p e d i r l a u n a e x p l i c a c i ó n , 
e n t e r r a d o s en el s a g r a d o r e c i n t o d u r a n t e v cuando la feüvo a su p r t e e n c i a en u n a de 
el a ñ o a c t u a l y p o r c u y o m o t i v o costea i . is h a h i t a c i o i i e « de e u d o m i c i l i o , d i ó a 
todos los a ñ o s es ta E m p r e s a t a n p i a d o s o ' 
r e c u e r d o , no c e l e b r a d o este a ñ o el d ía de 
l os F i e l e s D i f u n t o s p o r p r o h i b i c i ó n de las 
a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s . 
N o es, nos a n t i c i p a m o s á e l lo , c o m o p u -
d i e r a sospecha rse , u n s u e l t o éste de re -
c l a m o p a r a d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s , do. 
E s u n a i n f o r m a c i ó n q u e debemos a 1 
n u e s t r o s lec to res , p u e s t o q u e a y e r a s i s t i -
m o s gus tosos a ( l i c h a s h o n r a s f ú n e b r e s y 
e s c u c h a m o s de boca de m u c h í s i m a s pe r -
s o n t a as i s ten te» a l a c t o r e l i g i o s o p a l a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e e de los n i 
ños y d i r e c t o r de la G o t a do L e c h e . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7. 3.° 
E n e l A s t i l l e r o , de 3 a 5, l os m i é r c o l e s 
y d o m i n g o s . 
WWVVWVVVWVVOA/WVVVAA/VVVV/VVV̂ ^ 
Jarabe ROTHUAR 
Gran Casino del Sardinero 
H o v . H ' E V E S , a las cua t ro y m e d i a de la t a r d e . ' 
C I T Í E M A T O G I Í A F O ; D I A H I O D E LA G P K K I Í A EN I T A L I A , de l n a t u r a l ( g u e r r a 
europea) . - L A C A N C I O N M A G I C A , c o m e d i a , en dos par tes . 
V A R I E T E S : T I N A D E S M E T (canzonot ís ta ) .—SARA (el h a d a do la l uz ) . 
Espec tácu lo l í r i co l u m i n o s o . 
I n g l a t e r r a , es el a m a . 
L O N D R E S . — E n u n d i s c u r s ó q u e h a 
p r o n u n c i a d o r e c i e n t e m e n t e l o r d G h u r c h i l 
éste h a m a n i f e s t a d o q u e I n g l a t e r r a n o 
r e n u n c i a r á n u n c a a l a s u p r e m a c í a n a -
v a l . 
A ñ a d i ó q u e n o se d e v o l v e r á n a A l e m a -
n i a sus c o l o n i a s , n i a T u r q u í a e l t e r r i t o -
r i o c o n q u i s t a d o . 
E l par t ido l a b o r i s t a inglés y l a paz. 
L O N D R E S . — E l p a r t i d o l a b o r i s t a h a p u -
b l i c a d o u n m a n i f i e s t o d i c i e n d o q u e r o m -
pe l a c o a l i c i ó n y q u e q u i e r e u n a paz de 
r e c o n c i l i a c i ó n , s i n d i p l o m a c i a s secre tas . 
A f i r m a r o t u n d a m e n t e q u e n o q u i e r e l a 
g u e r r a econó inca . 
P é r d i d a ^ en el tone la je a l i ado y neu t ra l . 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l ú l t i m o 
d a d o a l a p u b l i c i d a d p o r e l A l m i r a n t a z -
g o b r i t á n i c o , r e s e ñ a l a s p é r d i d a s s u f r i -
d a s p o r e l t o n e l a j e i n g l é s , a l i a d o y n e u -
t r a l , a consecuenc ia de l a a c c i ó n e n e m i -
g a y de los r i esgos m a r í t i m o s d u r a n t e e l 
mes de o c t u b r e . 
L a s p é r d i d a s b r i t á n i c a s a s c e n d i e r o n a 
83.95S t o n e l a d a s ; es dec i r , 68.700 t o n e l a -
d a s m e n o s q u e d u r a n t a e l m e s de sep-
t i e m b r e , que a s u vez f u é e l q u e r e g i s t r ó 
m e n o s p é r d i d a s en todo l o q u e v a de a ñ o . 
L a n a v e g a c i ó n a l i a d a y n e u t r a l p e r d i ó 
d u r a n t e el mes de o c t u b r e 93.582 t o n e l a -
d a s , o sea 3.112..menos q u e e n s e p t i e m b r e 
y 10.123 m e n o s q u e en c u a l q u i e r a de l os 
meses a n t e r i o r e s , excepc ión h e c h a d e l 
m e s de a b r i l ú l t i m o ^ ', 
• E l t o t a l de l a s p é r d i d a s b r i t á n i c a s , a l i a -
d a s y n e u t r i f l e s d u r a n t e e l m e s pasado 
id de 177.534 t o n e l a d a s , o sea 71.812 t o -
•ne ladas m e n o s q u e en e l m e s de menos 
p é r d i d a s e n t r e l os 12 ú l t i m o s . 
E l t o n e l a j e de l os v a p o r e s de 500 ó m á s 
t o n e l a d a s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o por 
los p u e r t o s d e l R e i n o U n i d o , p r o c e d e n t e s 
de p u e r t o s de U l t r a m a r o con r u m b o a 
estos, f ué d e 7.900.476 t o n e l a d a s . 
F u n c i ó n re l ig iosa . 
L O N D R E S . — S e h a ce l eb rado h o y u n a 
f u n c i ó n r e l i g i o s a p a r a d a r g r a c i a s a 
D ios p o r l a t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a . 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s d e l E j é r c i t o 
y l a M a r i n a de l os E s t a d o s U n i d o s ; B a l -
f o u r , C o u r z u m y 200 m a r i n e r o s y a n k i s , 
con b a n d a de m ú s i c a . 
I r á n ante les T r i b u n a l e s . 
/ C A R N A R V O N ( O f i c i a l ) . - D i c e n de V i e n a 
q u e e l G o b i e r n o l l e v a r á a n t e l os T r i b u - , 
ha les a l os responsab les de l a g u e r r a , en--
t r e Ips c u a l e s se e n c u e n t r a n C z e r m i n , n u -
m e r o s o s m i n i s t r o s y e m b a j a d o r e s ; f u n -
c i o n a r i o s d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , e l 
ex e m p e r a d o r C a r l o s , e l a r c h i d u q u e F e -
d e r i c o y v a r i o s g e n e r a l e s . 
E l Conse jo de o b r e r o s y s o l d a d o s de 
B a v i e r a h a hecho l a m i s m a p e t i c i ó n en 
A l e m a n i a , p a r a c a s t i g a r a l o s c u l p a b l e s 
de l a g u e r r a , c o n t á n d o s e e n t r e éstos e l ex 
k a i s e r y e l ex k r o n p d i n z . 
E l Rey de I n g l a t e r r a en P a r í s . 
P A R I S . — A l as doce y t r e i n t a h a h e c h o 
su e n t r a d a en P a r í s , l os l a e s t a c i ó n d e l 
Bosque da B o l o n i a , e l R e y de I n g l a t e r r a . 
L a e n t r a d a f u é a n u n c i a d a p o r n u m e -
rosos d l e p a r o s de c a ñ ó n . 
A p e s a r de l m a l t i e m p o , u n g e n t í o 
e n o r m e a c u d i ó a r e c i b i r a l S o b e r a n o I n -
gles, t r i b u t á n d o l e u n a ovacióVi i jhdés-
c r í p t i b l e a l a p a r e c e r e l a u g u s t o v i a j e r o 
a c o m p a ñ a d o de l G o b i e r n o f r a n c é s . 
A l descende r d e l v a g ó n , J o r g e V t e n d i ó 
l a m a n o a M . P o i n c a r é , c a m b i a n d o a m -
bos u n ©a ludo a f e c t u o e í s i m o . 
E l M o n a r c a s u b i ó a u n a u t o a c o m p a 
ñ a d o de l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
L a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en v i v a s en 
sordecedores . oyéndose u n a o v a c i ó n t a n 
e s t r u e n d o s a , q u e p o r g r a n espac io de 
t i e m p o d e j ó de oinse el c a ñ ó n , q u e n o c p r 
saba de d i e p a r a r . 
D e t r á s d e l a u t o m ó v i l en que i b a e l R e y , 
m a r c h a b a o t r o . c a r r u a j e o c u p a d o j po r 
C l e m e n c e a u y u n a l t o p a l a t i n o b r i t á n i -
co. 
L a s t r o p a s c u b r í a n l a c a r r e r a desde l a 
es tac ión h a s t a l a p l a z a de l a E s t r e l l a . E n 
el p u e n t e de l De l f ín ' , f r e n t e a l a e s t a c i ó n , 
h a b í a n f o r m a d o a l g u n a s b a t e r í a s de a r l i 
l l e r í a . E n l a p l a z a m e n c i o n a d a f o r m a b a 
l a c a b a l l e r í a . 
E n l a a v e n i d a de l os C a m p o s E l í seos 
s e . h a l l a b a e l g e n e r a l M o v i n i e r , g o b e r n a -
d o r m i l i t a r de P a r í s , a c a b a l l o , a c o m p a -
do de e u E s t a d o M a y o r . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o de l a e s t a c i ó n a l 
m i n i s t e r i o de Negocio© E x t r a n j e r o s , d o n -
de p e n e t r ó , e l S o b e r a n o i n g l é s n o cesó d e 
o í r o v a c i o n e s i n d e s c r i p t i b l e s . 
Próx imos v ia jes . 
P A R I S . — M . C l e m e n c e a u m a V c h a r á a 
L o n d r e s e l sábado p o r l a t a r d e , con ob-
je to de v i e i t a r a L l o y d G e o r g e . 
T a m b i é n i r á a L o n d r e s M . O r l a n d o . 
E l p r i m e r o reg resa rá , a P a r í s e l m a r -
tes, "con o b j e t o de a s i s t i r a u n Conse jo . 
L a m i l i c i a s o c i a l i s t a . 
B E R N A . — i S e g ú n d i ce l a « G a c e t a de 
r a n c f o r t » , l a t e n t a t i v a de es tab lece r e n 
B e r l í n u n a g u a r d i a e s p e c i a l p a r a g a r a n -
t i z a r e l o r d e n h a t e n i d o m u y m a l a aco-
g i d a . 
E n v i s t a de esto se h a peneado en l a 
f o r m a c i ó n de u n a m i l i c i a s o c i a l i s t a , 
c o m p u e s t a p o r so ldados de los q u e r e g r e -
s a n del f r e n t e . 
P l a u s i b l e idea . 
BERINA .—Die ' en de B u d a p e s t q u e e l 
p r í n c i p e c a r d e n a l Csernec d i j o a C a r o l y 
que l a I g l e s i a p o n í a a d i s p o s i c i ó n de l 
G o b i e r n o ' t o d o s los t e r r i t o r i o s , con ob je -
t o de f a c i l i t a r l a r e f o r m a a g r a r i a . 
Losl malcf í t ratos a los p r is ioneros . 
Ñ A U E N . — E l Conse jo de c o m i s a r i o s po -
p u l a r é s a l e h i a n e s h a a c o r d a d a c r e a r u n a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a de e x a m i n a r l a s 
causas i n s t r u i d a s c o n t r a l os i n d i v i d u o s 
acusados de d a r m a l o s t r a t o s a ^ l o s p r i -
s i one ros e n A l e m a n i a . 
.Es ta C o m i s i ó n c o m e n z a r á en b r e v e sus 
t r a b a j o s . 
r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e sólo la e s p e c i a l i d a d de p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 
Paseo de P e r e d a , 16, 3."—Teléfono 829-
Notas necrológicas. 
Con n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o a c o m p a -
ñ a m i e n t o i fué c o n d u c i d o e n l a m a ñ a n a de 
a y e r a l a ú l t i m a m o r a d a e l c a d á v e r d e l a 
q u e en v i d a f u é b o n d a d o s í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a G a r c í a S a n M a r t í n de S a n -
tos , m u e r t a c r i s t i a n a m e n t e a los 32 a f ioa 
de e d a d e l m a r t e s ú l t i m o . 
E l e n t i e r r o de t a n v i r t u o s a d a m a p u s o 
de m a n i f i e s t o l a s g r a n d e s s i m p a t í a s c o n 
q u e t a n t o e l l a c o m o e l r es to de su f a m i -
l i a , c o n t a r o n s i e m p r e en es ta c a p i t a l . 
A su a t r i b u l a d o esposo, d o n F e r n a n d o 
San tos , a s u s h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a l l e v a m o s l a e x p r e s i ó n de 
n u e s t r o s e n t i m i e n t o p o r l a d e s g r a c i a q u e 
l l o r a n . 
T a m b i é n f u é c o n d u c i d o a y e r a l a ú l t i -
ma m o r a d a e l c a d á v e r d e l r espe tab le se-
ñ o r d o n B r a u l i o F r a g u a C i c e r o , d e l co-
m e r c i o de es ta p l a z a y p e r s o n a m u y 
q u e r i d a y a p r e c i a d a e n S a n t a n d e r p o r l a 
b o n d a d de s u c a r á c t e r . 
Saben sus d e u d o s y m u y e s p e c i a l m e n -
te s u a p e n a d a v i u d a d o ñ a M a r í a C r u z y 
sus a f l i g i d o s h i j o s l a p a r t e d e d o l o r q u e 
t o m a m o s en l a d e s g r a c i a q u e les e n t r i s -
tece y q u e r e z a m o s u n P a d r e N u e s t r o p o r 
e l a l i ñ a d e l d i f u n t o , c u y a a l m a , p i a d o s a -
m e n t e p e n s a n d o , e s t a r á y a e n e l r e i n o de 
l os c ie los. 
* * * 
F a l l e c i ó a n t e a y e r en es ta c a p i t a l , con -
f o r t a d a con l os a u x i l i o s de l a I g l e s i a , l a 
s e ñ o r a d o ñ a F i l o m e n a C a n o de M e r i n o , 
v e r d a d e r o á n g e l de u n h o g a r v e n t u r o s o , 
c o m o esposa y c o m o m a d r e . 
¿ s i g n i f i c a r á u n p e q u e ñ o l e n i t i v o p a r a 
e l d o l o r de s u a f l i g i d o v i u d o d o n Jes i i s 
M e r i n o , sus h i j o s , m a d r e , p a d r e s p o l í t i -
cos y h e r m a n o s , e l q u e o f r e n d e m o s a l A l -
t í s i m o u n p i a d o s o r e c u e r d o p o r l a p e r s o -
n a f a l l e c i d a ? 
B i e n sabernos q u e s í , y p o r e l lo p e d i -
m o s a l S u p r e m o H a c e d o r q u i e r a l l e v a r 
a l seno de l os Jus tos a t a n v i r t u o s a c o m o 
c a r i t a t i v a d a m a . 
* * * 
C e r r a m o s h o y este c a p í t u l o de n o t a s 
t r i s t e s d a n d o c u e n t a a n u e s t r o s l e c t o r e s 
de l a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n de c o n d o -
l e n c i a que a y e r se p u s o de m a n i f i e s t o a l 
v e r i f i c a r s e l a c o n d u c c i ó n a l c e m e n t e r i o 
m u n i c i p a l d e l c a d á v e r d e l a n c i a n o s e ñ o r 
d o n M a n u e l M u ñ í a B á r c e n a s , m u e r t o en 
es ta c i u d a d , después de r e c i b i r l os S a c r a -
m e n t o s , e l d í a 27. 
S e r á u n c o n s u e l o g r a n d e p a r a sus i n -
c o i i s o l a b l e s * h ¡ j o s y p a r a l os d e m á s p a -
r i e n t e s de l f a l l e c i d o e l q u e en l a c o n d u c -
c i ó n de a y e r figuraron p e r s o n a s p e r t e n e -
c ie tnea a t odas l as c lases do l a s o c i e d a d -
. a n t a n d e r i n a . • 
De -canse en l a p a z de Dios e l a l m a d e l 
c a b a l l e r o m u e r t o . 
ElU POEIBLO CÁNTABRO 
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V 
S A N T A N D E R 
• _ m o d i f i c a c i o n e s . Es , pi res, el p a r t i d o de l 
P ; T ? EiCtOS d o n í i n g o de c x l r a í . n l i n a r i a i m p o r t a n c i a 
_ ' p a r a los dos C l u b s q u e l u c h a n : p a r a el 
b i l b a í n ó i po r su e s p e r a n / a en m e j o r a r el 
r e s o l l a d o pagado , y p a r a el s a n t a n d e r i -
r i os de la paz de v i o l e n c i a t r a t a n de en -
c e h e d a r a l a o p i n t ó n . E n m e d i o de estas 
d i s c u s i o n e s c a p i t a l e s po r la |>az ( i n r a b i e , 
¿ d ó n d e •stá i u e s t r p p a r t i d o ? » 
« L a Groix». 
A m i n c i a cpie Í'] j u r v s, d í a 28, d í a de 
acc ión de g r a c i a s de los a m e r i r a n o e , s«j 
c e l e b r a r á en P a r t s con u n a m a n i f e s t a c i ó n 
r e l i g i o f i a , que p r o m e t e sor i m p o e n t e , o r -
g a n i z a d a p o r ÍQS¡ católiGOs n o r t e a i n e r i -
c a n o s , en la igle--( a d e la M a g d a l e n a , 
b a j o la p r e s i d e n c i a de l c a r d e n a l a r zo -
b ispo de P a r í s . 
E n t r e l as m á s emi ten te is p e r s o n a l i d a d e s 
(fue a s i s t i r á n a (*sta f u n c i ó n r e l i g i o s a fi-
g u r a n los c a r d e n a l e s M e r c i e r y L u c o n ; el 
u r zob iapo de Q i m b r a y y ¡ios p r e l a d o s de 
A m i e n s , B e o u v a i s , C h a l ó n , I . i l le . M é a u x , 
SoiGson y S a i n t D ie . 
Se e s p e r a l a p r e s e n c i a (ie m o n í f . ' ñ o r 
B o u r n e , p r i m a d u de I n g l a t e n - a y del co-
I n t e r i o r , i p o r 100, a 77,10 y 78 p o r 100; 
pese tas 20.500. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100. 1017, a 93.60 p o r 
100; pesetas 40.000. 
A c c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a , a 148 p o r 100: 
pese tas 11.500. 
I d í m S o c i e d a d G e n e r a l A z u c a r e r a de 
E s p a ñ a , o r d i n a r i a s , a 40 p o r 100: pese-
t a s 20.000. 
r e s u i i a a o p a c a n o , y p a . a r o n e l W o r h s m a n n . c a p e l l á n j e fe de los ea-
m Por c o n f i r m a r " ^ 1 ^ tó l i cos del e j é r c i t o a n i d ó n e o , 
r a r e t r i u n f o l o g r a d o en e l t e r e n o de l o e , o r g a n i z a l o - s de .A la 1 e rmef ia fies-
B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , ser ie A , a 78,60 p o r 
•B, a 78,50 p o r 100; s e r i e E , a 
100; iserie F , a 76,55 y 76,50 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , ser ie A, a 94,10 
p o r 100, c o n t a d o , p r e c e d e n t e ; ser ie E , a 
. r u a i 
cod i c i osos a r e n e r o s . . t c a t ó l i c a son m o n s e f i o r J a m e s Gonno-
Y p o r h o y d e j e m o s h a b l a r ^ de ege ^ á N u e v a Y o r , je fe 
o m a t c h . , , que t i e m p o n o s q u e d a r a en d ías ¿ ' ^ ^ n t í e c ^ [ r e n ^ m e . r i c a ¿ ó S . 
s u c e s i v o s de h a c e r l o . y $ r e v e r e n d o F r í e s ! • M a r s i u , c - , á r e n s e 
L a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l N o r t e h a a n u - •vanq, , ! " 
l a d o e l p a r t i d o .de c a m p e o n a t t ) « R o l a n d o » -
E n u n o 
u h l i c a la 
100; eer ie 
ni.rif) p o r 
r iKoban» , q u e d ió p o r v á l i d o el ( "omi té lo-
ca l de s e g u n d a c a t e g o r í a . 
Y a r e c o r d a r á n n u e s t r o s lec to res q u e , 
p o r a q u e l l a f echa , c e n s u r a m o s e l p roce -
de r de l C o m i t é , p o r a p r o b a r u n a c t a a n -
t í r r e g l a m e n t a r i a , y q u e p o s t e r i o r m e n U 
« L e F í g a r o » . 
- r e i i ; ' ros d ' ; esto,- d ías 
s i g u i e n t e i n f t n a a c i ó n : 
E n u n o de los ú l t i m o s d í a s v i s i t ó t nón -
ZfléxiT Cdemenceau a L i l a T e n í a e l je fe 
del ( i o b i e r n o f r a n c é e m u c h d s deseos de 
V i s i t a r " a l a r c i p r e s t e d i a q u e l l a c i u d a d 
p e d i m o s (nie a l á r b i t r o m * i n t e r v i n o en p a r a f e l i c i t a r l e p e r s o n a l m e n t e p o r su t i e -
• u m e l «conato» -le . u n a l c h » , no «é le per- ro teó c o m p o r t a m i e n t o en l a o c u p a c i ó n , 
m i t i c r a a r b i t r a r m á s . ' 1 I-íl. v i s i t ó , y después de e x p r e s a r l e e l 
Pues b ien - la F e d e r a c i ó n , h a s á n d o - e ^ n a r c i p r e s t e con s u m o módesl t iá su a g r a -
93,15 p o r 100. É s t a t r i p i l l a d o , ser ie F , 
86,20 p o r KK); ser ie E , a 88,25 p o r 100. 
Acciones 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.520 pesetas. 
n a n e o E s p a ñ o l "del R í o de l a P l a t a , a 
a55,50 y 355 pesetas , fin de l c o r r i e n t e ; 359 
pese tas , fin de d i c i e m b r e . 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , a 358,50, _ 
359 y 360 pesetas . 
. N a v i e r a S o t a y A z n a r , a 2.915 pese tas , 
fin de l c o r r i e n t e ; 2.915 pesetas. 
i M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 2.905 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.010, 1.015 y 1.000 
pese tas . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.170 pese tas , ; 
fin de d i c i e m b r e , con p r i m a de 50 pese tas ; 
1.120, 1.125, 1.130 y 1.135 p e s e t a s 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 560 peseta- ' | 
fin de d i c i e m b r e ; 570, 560 y 558 pesetas . , 
V a s c o G a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 910 
v 915 peteetas. ! 
•Nav ie ra M ú n d a c á , a 480 pesetas, f in del 
c o r r i e n t e ; 490 v 485 pesetas, fin de d i c i e m -
b r e ; m , 482, 480, 483, 485 y 480 pesetas. 
M a r í t i m a B i l b a o , a 150 pesetas. | 
N a v i e r a 1 z a r r a , a 505 pesetas , fin d e l 
p o r r i e n t e ; 510, 515 y 520 pesetas, , fin de 
d i c i e m b r e ; 500, 502 y 505 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 62 pesetas, i 
H u l l e r a s de l Sabe ro y lAnéxas , a 1.000 
pesetas, fin'de d i c i e m b r e . i 
I H i d r o e l é c t r i c a Hyér ica , a 800 pesetas. 
P a s c o n i a , a 950 pesetas. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 587 p o r 100. j 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 135 p o r 100, .fin 
de l c o r r i e n t e ; 135,50, 135 y 135,50 p o r 100. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 595 pese-
tas , f in del c o r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; 595, 587,. i 
588 y 590 pesetas , fin de l c o r r i e n t e ; 605, j 
600 y 595 pesetas, fin de d i c i e m b r e ; 60;i, 
595 y 590 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 229 p o r 100, fin d e . d i - ' 
c i e m b r e , p r s c e d e n t e ; 221,.218,50 y 219 p o r 
100, fin de l c o r r i e n t e : 221 y 222 p o r 10(1, 
fin de d i c i e m b r e ; 230 p o r 100, fin de d i -1 
c i e m b r e . "con p r i m a de 25 pese tas ; 227 p o r 
100, c o n t a d o , p r e c e d e n t e ; . 222', 219, 2 l8 i50 
y 219 p o r 100. 
Obl igac iones . 
T u d e l a a B i l b a o , e s p é c i a F e , a 99,90 p o r . 
100. 
N o r t e s , a 64,50 p o r 100. 
'Sabero v Anexas-, a 102 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 91,90 p o r KK). . ! 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , a 23,87; l i b r a s , 25.000. 
L o n d r e s cheque , a 23,90; l i b r a s , lO.hüíi. 
L o n d r e s eheque, a 23,93; l i b r a s 7.600. | 
M A B R I B 
D í a ^ D í a 28 
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N o es q u e q u e r a m o s d a r n o s b o m b o , pe-
ro bota p a r e c e q u e es lo m i s m o que nos-
o t r o s d i j i m o s . E s t a vez h e m o s aCT'rtadu; 
qu izá en o t r a ocas ión nos é g u i v p q u e n i o s . 
» » » - • 
E l d o m i n g o , p o r la m a ñ a n a , se j u g a r a 
en l os C a m p o s de S p o r t u n p a r t i d o , de 
d ía se h a b í a de c e l e b r a r en l a C a t e d r a l . 
• G l e m e n c e a u se lo p r o m e t i ó , y , efect i -
v a m e n t e ; a l n i r o d ía e n t r o en la Cate-
d r a l . 
E l a r c i p r e s t e , u n a vez en el p ú l p i t o , 
d i j o q u e , a d e m á s de la ví'ctOri'a de l as 
a r m a s f r a n c e s a s , h a b í a q u e c e l e b r a r el 
C a m p e o n a t o ( p r i m e r a B ) , e n t r e el «San- r e c o n o c i m i e n t o n a c i o n a l h a c i a e l g r a n 
t a n d é r F . C.» y e l ' « E s p e r a n z a » . - d e s g r a c i a s , con su e n e r g í a y p a t r o t i s m o , 
Y a h a b l a r e m o s de este e n c u e n t r o . h a b í a v e n c i d o toda.-; las i e s i s t ' - i i c i a $ 
PEPE M O N T A Ñ A . ' A pesa r de l uso t r a d i c i o n a l en c o n t r a -
de Saiz de Carlos 
& recetado por los médicos de lac ci neo partea del .-•¡naco po rq i 
fica, ayuda á las digestiones y abre el'apotiíRs c o r a n d o mole» 
E S T Ü I M A 
§ i dolor de estómago, ia dispepsia, tes acedías, vóir i ' tos, i/sap 
diarreas en niños y adu l tos que, é teces, z l tñrnnn cen ó t t n ñ f o 
d i la tac ión y úlcora d o ! estómago, etc. Es anVaépt. 
Héniz 
De «enta sn fas pfinéÍp3Í6$ farmacias -del mundo v an oerranpi MAORIfi 




» G y H 
Ai t to r t t j i «b le B po r 100 F. . . 
» i» E . . 
» « D . 
B » C . 
• » B 
» * A.. 
A m o r t i z a b l e , 4 po r 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n ' 
» R í o de l a P l a t a 
Taba.coa 
N o r t e s 
A l i o a n t e a 
A z u o a r e r a s , p re fe ren tes . . . . 
í d e m o r d i n a r i a s 
Cédu las , 5 p o r 100 
Teso ro , 4,75, ser ie A 
I d e m i d . , sierie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . 
Id iem, n o e s t a m p i l l a d a s . .. 
E x t e r i o r , ser ie F 
Cédu las a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s , 
D o l l a r s 
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Amenazas , que p e r j u d i c a n . 
B a j o e s t e t i t u l o d i c e « L e T e m p s » : 
•(La P r e n s a r e v o l u c i o n a r i a hace es fuer -
zos desespe rados p a r a c r e a r , en e l m o m e n " 
to do l a s n e g o c i a c i o n e s de paz , u n m o v i -
m i e n t o q u e sub leve a l p r o l e t a r i a d o o r g a -
n i zado . T o d o s los d í a s a p a r e c e n en sus 
c o l u m n a s l l a m a m i e n t o s m u y i n f l a m a d o s y 
exc i t ac i ones m u y e x a s p e r a d a s . « L ' H u m a -
n i té» d e m a n d a lo q u e p i d e el p a r t i d o so-
c i a l i s t a , y la . " V n f i / d e i ' a f i o n g e n e r a l de l 
T r a b a j o q u i e r e n estén p res tos a o b r a r en 
aque l sen t i do . L o s o b r e r o s , l os p a i s a n o s , 
IOS t r a b a j a d o r e s de t o d a s c lases q u e h a n 
d e s a l v a r a l país—^ d i c e — , ¿ q u i e r e n d e j a r 
a los d i p l o m á t i c o s y a los g o b e r n a n t e s 
p a r a que el los s o l a m e n t e d e c i d a n d e l po r -
v e n i r de l m u n d o ? E s t a es l a h o r a de l a 
a c c i ó n , y n o s o t r o s debemos p r e p a r a r n o s 
con u r g e n c i a . » 
M r . 1 ' rengle m a n i f e s t ó q u e l a voz dec i -
s i v a sobre l a g ü e r a n o está y a e n L o n -
d r e s , s i n o en l a Casa B l a n c a de W a s h i n g -
ton» . 
¿Justicia y derecho? 
Trad -ue imos de. « L ' H u m a n i t é :» 
B a t a l l a r c o n t i ' a los o t r o s p o r l a J u s t i c i a 
j el Derecho , s i g n i f i c a , o d e b e r í a s i g n i f i 
c a r , q u e no i lebe p i s o t e a r s e p o r n o s o t r o s 
es ta m i s m a J u s t i c i a y este m i s m o Dere -
cho. 
E l D e r e c h o q u i e r e q u e c a d a c i u d a d a n o 
p u e d a l i b r e m e n t e expn. -sar u n a o p i n i ó n , 
r i o , e l p ú b l i c o y fieles ( va - i o n a r o n a 
G l e m e n c e a u . Este," a su vez, se l e v a n t ó y 
lee p r o n u n c i ó u n a a r e n g a de g r a c i a s . 
Lo£¡ a p l a u s o s se - r e d o b l a r o n con e n t u -
si a s m o i n d esc r i p t ih le .» 
E s t a i n f o r m a c i ó n d i c e n los p e r i ó d i c o s 
ea tó l i coe de la r e g i ó n que es c o m p l e t a -
m e n t e fa l f i a . 
t u c i ón que e l c iego t i e n e . C i e r t o e s . q u e 
l a voz revela, m u c h o s d a t o s , p a r a p o d e r 
f o r m a r s e idea de c a d a p e r s o n a , pe ro n o 
puede s e r v i r sólo l a voz p a r a t a l ob je to , 
r .ampoco p o d e m o s «asegurar q u e l a i d e a 
¡ 'or inada p o r el c iego de c a d a p e r s o n a , 
esté c o n f o r m e en u n t o d o con l a r e a l i d a d : 
mas esta idea, es lo s u f i c i e n t e p a r a q u e 
él p u e d a d i s t i n g u i r l a de l a s d e m á s per -
sonas , y esto b a s t a p a r a el ob je to . 
P o r no e x t e n d e r d e m a s i a d o este a r t í c u -
lo, d e j a m o s p a r a o t r o d í a el e x p l i c a r en 
qfré cor iócé, o cree c o n o c e r e l c iego l a 
I i e r m o s i i r a de las m u j e r e s , y l a c i ega en 
pie f u n d a la de los v a r o n e s . P o r h o y só-
lo d i r e m o s q u e esto de l a fisonomía y de' 
l a h e r m o s u r a , h a p u e s t o m á s d e . u n a vez 
a m u c h o s c iegos en g r a n a p r i e t o , de qu ie -
nes se e x i g í a que d i j e r a n en p ú b l i c o y a n -
te la p e r s o n a i n t e r e s a d a , cosas que. nad ie , 
se h u b i e r a a t r e v i d o a dec i r . P o r esto, en 
m u c h a s "ocasiones los c iegos s i h a n - f a l t a -
do a la v e r d a d , en i n t e r é s de respe to so-
c i a l , y de a q u í h a n l l e g a d o a l g u n o s a 
creer que e r t | i m p o s i b l e q u e l os f a l t o s de 
vagtá pud iesen f o r m a r i d e a de l a fisono-
m í a . 
L U C I A N O C A N O (c iego) . 
(De « E l N o r o e s t e » , de L a C o r u ñ a . ) 
LINARES Y 
Géneros iogleses.-Esmeradft e s & ^ t e a c ' S 9A Pu&aSe» '^-T®lef. S o 
la boc ina de d ioho v e h í c u l o , Ip c u a l c o n » 
t i t u í a , según el g u a r d i a d e n u n c i a n t e , u n 
a l b o r o l u m á s que r e g u l a r . 
C o s a s de m u j e r e s . 
E n u n s ó t a n o del m e r c a d o de la Espe-
r a n z a , cue«st ionaron a y e r t a r d e d o s m u -
j e r e s , m a y o r e e de e d a d . 
L u e g o de pone rse c o m o n u e v a s , se fue -
r o n a l as m a n o s , p r o m o v i e n d o el co r res - , 
p o n d i e n t e e s c á n d a l o , p o r lo c u a l f u e r o n 
d e n u n c i a d a ^ p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
Desperfectos en un auto. 
La G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó • a y e r i 
t a r d e a l d u e ñ o de u n c a r r o de c a b a l i o ^ . I 
q u e a l p a s a r con d i c h o v e h í c u l o p o r f r e n - ¡ 
te a l a s es tac iones de l os f e r r o c a r r i l e s de 
l a C o s t a , causó a l g u n a s a v e r í a s en u n 
a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de S a n t a n d e r , 
q u e se h a l l a b a p a r a d o en d i c h o s i t i o . j 
por loé h u é r l a n o s de d o ñ a E m i l i a Sola? 
DO, que s o i i e i u i n la excepc ión sobrev(¿ 
i n d a . 
D i c h o T r i b u n a l es tará f o r m a d o por (¡i 
r o i m u i d a n t e de M a r i n a , dü l i ^ecler ie l 
M o n r e a l , e l j uez d o n E n r i q u e Alonso y 
el s índaco d e l e x c e l e n t í s i m o Ayun ta ; 
m i e n t o . 
BODEGAS RIOTANAS 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
Muel le, n ú m e r o 31. 
Teléfono 44-
D r . C O R P A ® 
O C U L I S T A 
S a n F r a n o l s t o , 1 1 , 1.° 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E J I J O -
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
R A M O S , S A N F R A N C I S C O , 27 
E L CEISÍTUO 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( S u c e s o r de P e d r o S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s M a n c o s de l a N a 
á, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
'.¡smerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m 125 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 28 
Distr i to del Oeqte. 
N a c i m i e n t o ^ : V a r o n e s , n i n g u n o ; h e m -
b r a s , 3. 
D e f u n c i o n e s : /Pab lo G o n z á l e z de l C a m -
po , de sesenta y siete a ñ o s ; E n s e ñ a n z a , 
',), c u a r t o . 
M a r í a G a r c í a San M a r t í n , de t r e i n t a y 
dos años ; P e r i n é s , 13, c u a r t o . 
. loSd'a H e r r e r a F u e n t e s , de d6¿ años : 
P e ñ a c a s t i l l o (.Üjáiz). 
V a l e n t í n A l v a r e z F e r n á n d e z , de sesen-
ta a ñ o s ; h o s p i t a l de S a n R a f a e l . 
M a l h m o n i o r t ; N i n g u n o . 
Distr i to del E s t e . 
N a c i m i e n t o ^ : V a r o n e s , u ñ o ; h e m b r a s , 
n i n g u n a . 
l i - r i m e i o n J S i : B r a u l i o F r a g u a C ice ro , 
de sesenta y t r e s a ñ o s : D a o i z y V e l a r d e , 
T, p r i m e r o . 
F i l o m e n a Cano l u c e r a , de t r e i n t a y dos 
año6; San C e l e d o n i o , (5, s e g u n d o . 
S e r a p i o M u ñ o z C a b r e r o , de sesenta y 
d i t s a ñ o s ; S a n R o m á n . 
M a t r i m o n i o s : U n o . 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A G r a n c o m p a ñ í a 
c ó m i c o d r a m á t i c a de l i n s i g n e a c t o r R i -
c a r d o P u g a . 
A l a s w d s "y m e d i a de l a t a r d e . — « L a i n - ) 
m a c u l a d a de los Do lo res» . 
Al las d iez de l a n o c h e . — « L a i n m a c u l a -
d a de los Do lo res» . 
S A L A N A R B O N . - - T e m p o r a d a de c ine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las se is de l a t a rde .—Repr iHse de 
la i n t e r e s a n t e ser ie «¡Protea I I I » , p r i m e -
r a j o r n a d a . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a d e , 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desdi las éeiq y m e d i a de l a t a r d e . — 
R e p r i f s e de l a ser ie «(Protea I I I » , p r i m e -
r a j o r n a d a . 
CRÓNICA REGIONAL 
Banco Mercantií. 
CAPITAL: PMETAS 6.000.000 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos a la vis-
u n o y m e d i o p o r c i e n t o de kiteres. 
i i i u a l . 
Se is mese» , dos y m e d i o por cleriv» 
a n u a l . 
T r e . meses, dos p o r c ien to anua.". 
U n a ñ o , t res p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la v i s u , ene* 
po r c ien to de i n t e r é s a n u a l J i a s t a 10,000 
pesetas. L o s i n t e r s s i s se a b o n a n & fin 
de c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda , ca r tas de credm 
órdenes de B o l t a , descuentos y cuentai 
de crédito. 
C a j a de segur idad , p a r a pant icuiare». 
i n d i s p e n s a b l e s p a r e g u a r d a r albaja.-., va* 
loreu y d o c u m e n t o s de I m p o r t a n c i a . 
A S T I L L E R O 
¡ U n joven i r a s c i b l e . — P o r la G u a r d i a ci 
v i l de este puesjto h a sft lo d e t e n i d o y 
pues to a d i spo f í i c i ón de l J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n co r res ípond ien te , u n i n d i v i d u o 
l l a m a d o D i o n i a i o T a u s í a , de v e i n t e a ñ o s 
de e d a d , c o m o a u t o r de h a b e r a m e n a z a -
do de m u e r t e a u n a m u j e r de l p u e b l o de 
G u a r n i z o , l l a m a d a C i r i a c a A l v a r e z y a 
t res h i j a s de és ta . 
A l d e t e n i d o le f u é o c u p a d o en e l ac to 
de la d e t e n c i ó n u n r e v ó l v e r c a r g a d o con 
c i n c o cápisulais. 
\ La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o en e l d í a de 
a \ e r , f ué e l s i g u i e n t e : 
' C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 979; e n v i a d o s 
con b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a sus respec t i -
vos p u n t o s , 1 ; a s i l a d o s q u e q u e d a n en el 
d í a de h o y , 104. 
SECCION MARITIMA 
Observac iones metereotógicas. 
D í a 28 de n o v i e m b r e de 1918. 
Ateneo de Santander. 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l d e l 
m a r . 
T e m p e r a t u r a a l so l . . . . . 
I d e m a l a s o m b r a . . . . 7 . 
H u m e d a d r e l a t i v a 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o ' 
Fuerza d e l v i e n t o . . . . . . 
Estado de l c ie lo 
Es tado d e l m a r 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 21,0. 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a , 15,2. 
I d e m m í n i m a , 9,2. 
K m . r e c o r r i d o s p o r el v i e n t o de 8h ayer 
81i h o y , 175. 
L l u v i a en m j m en e l m i s m o t i e m p o , 1,4. 
E v a p o r a c i ó n e n i d . i d . , 1,0. 
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«Arenas»-» Rac ing» . 
S i n c e r a m e n t e c r e e m o s (p ie no hace f a l -
t a e s c r i b i r m u c h a s l í neas p a f e c o n v e n c e r 
a l o ^ a f i c i o n a d o s de l a b u e n a t a r d e q u e 
el d o m i n g o l es espera en los C a m p o s de 
S p o r i . P o r m u y g r a n d e que l u e r a la p r o -
p a g a n d a q u e n ó s o t r o s . h i c i é r a M ó s p a r a 
a n i m a r l e s a q u o a c u d i e r a n a l ferreno r a -
c i n g u i e t a , n a d a s i g u í l i e ; i r í a eomparax lo 
con l a q u e a r e n e r o s y r a c i n g ü i s t a e h i c ie -
ron s i p a s a d o d o m i n g o en Jo lase ta . As í , 
c o m o d i ce u n a u t o r f r a n c é s , que e l c a m - j 
p e ó n es e l m e j o r p r o p a g a n d i s t a de loe ( 
depo r tes , n o s o t r o s a f i r m a m o s q u e e l re - j 
s u l t a d o o b t e n i d o n el « m a t c h » de Jo lase-
t a es e l m e j o r a n u n c i o q u e de l n a r t i d o ve-
n i d e r o p u e d e hacecap. E l é x t l o l o g r a d o 
p o r l o s «equ ip ie r s» de l « H a c i n g » y el d e - ; 
seo que los de l C l u b de G ú e o u ó mc& t ra -
r o n de r e p e l i r el e n e n e n t r o . nos paree-,* 
p r e s a g i a r que la l u c h a será i n t e r e s a n t e , 
l l e n a de proezas f u t b o l í s t i c a s y de u n a 
e m o c i ó n i n t e n s a , que i r á a u m e n t a n d o a 
m e d i d a que I m a r e a d o f v a y a s u f r i e n d o 
105 
102 _ 
102 10 ¡ ¡ H i n q u e sea o p u e s t a a l a o p i n i ó n de todos 
00 00 ! s l ls c o n c i u d a d a n o s . 
La J u s t i c i a q u i e r e q u e el c i u d a d a n o (pie 
use as í dé su d e r e c h o no sea t r a t a d o 
como u n m a l h e c h o r . 
Sobre la c u e s t i ó n dé l a paz o de l a g u e -
r r a de los h o m b r e s — y de las m u j e r e s — , 
se ha. p e n s a d o d i f e r e n t e m e n t e p o r t o d o s 
los q u e t i enen y c o n s e r v a n l a p r e t e n s i ó n 
do d e s f i g u r a r l a v e r d a d . » 
Rece los f rancesa^ . 
De « L ' H u m a n i t é ) ) : 
« E l e r r o r no se h a c o m e t i d o , y e l Con-
se jo de Ve rsa l l es h a s u b r a y a d o t o d o e l 
v a l o r d e su a d h e s i ó n p a r ; i dos n servus 
( jüe h a l ' o r m u l a d o . 
¿ L i b e r t a d de los m a r e s ? P e r f c c t a m e n -
i e . Pero que no se n o s v e n g a a d e c i r i n u -
ñ a ñ a q u e , en v i r t u d de este p r i n c i p i o , 
D o u v r e s y C a l a i s , B o u l o g u e y D u n k e r q u e , 
d e j a n de p e r t e n e c e m o s . L a C o n f e r e n c i a 
de l a ¡Paz debí ' l i j a r l as g a r a n t í a s nece-
sa r i as .» 
L o a pa r t ida r io^ de u n a paz 
de v i o l e n c i a . 
Se d ice en « L ' H u m a n i t é » 1 
« H a l l e g a d o e l m o m e n t o en que c h o c a n 
c o n g r a n f u e r z a l as opues tas s o l u c i o n e s 
d e la paz. E n I n g l a t e r r a los j i n g o í s t a s y 
s u s p e r i ó d i c o s d e c l a r a n «que u n a paz mo-
d e r a d a es e l m á s g r a v e d a ñ o q u e n o s p u e -
de a m e n a z a r » . 
( « D a i l y C.raphic» d e l 29 de o c t u b r . ) 
E n A m é r i c a , Rooseve l t y T a f t se sublO-
L a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , que h u b o 
de a p l a z a r s e p o r r a z ó n de la e p i d e m i a de 
g r i p e p a s a d a , t e n d r á l u g a r el d í a 12 del 
p r ó x i m o d i c i e m b r e , en el loca l d e l A t e -
neo . 
L o q u e se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
señorea soc ios , a l os e fec to^ de l a r t í c u l o 
18 de l r e g l a m e n t o . 
E S T U D I O S I N T I M O S 
La vida de los ciegos 
L a fisonomía. 
E s i m p o s i b l e v i v i r en s o c i e d a d , s i n te -
n e r i dea dé l a l i s o n o m í a de- c a d a perso-
n a , c o m o es i m p o s i b l e el c o n o c i m i e n t o 
de las cosas, s i n t e n e r de c a d a u n a i d e a 
p a r t i c u l a r que l a d i s t i n g a y e n t r e s a q u e 
de l as de l a m a s a c o m ú n de su especie. 
P a r a n a . l i e es u n secre to q u e l os c iegos 
d i s t i n g u e n u n a s p e r s o n a s de o t r a s p o r el 
t i m b r e de l a voz, y debemos ihacer a q u í 
c o n s t a r q u é no h a y en el m u n d o d o s vo-
ces i g u a l e s ; p o r m u y s e m e j a n t e s q u e pa-
rezcan las VOC.es, c o m o sucede, p o r r j e m -
p lo , con las de a l g u n o s h e r m a n o s geme-
los, a l cabo de a l g ú n t i e m p o de o í r l a s , se 
e n c u e n t r a n en t re e l las d i f e r e n c i a s bas-
t a n t e s p a r a n o c o n f u n d i r l a s . N i e n t r e las 
p e r s o n a s , n i e n t r e los a n i m a l e s , ihay dos 
voces i g u a l e s ; l o p r o p i o q u e sucede "con 
l os r a s g o s y l as facc iones . 
L a voz es el s i g n o m á s i n f a l i b l e q u e los 
c iegos t i e n e n p a r a d i s t i n g u i r u n a s pe rso -
nas de o t r a s : p e r o a veces, en f i que í l as 
q u e se t r a t a n con f r e c u e n c i a , o que t ie -
nen u n r a s g o m u y c a r a c t e r í s t i c o , a p r c -
c i ab le s i n m á s q u e a p r o x i m a r s e a e l l as , 
sue len los c iegos d i s t i n g u i r l a s p o r d i c h o 
r a s g o , s in n e c e s i d a d de o í r l a s h a b l a r . Es -
to o c u r r e con pocas p e r s o n a s y n o t o d a s 
l as veces : s i e n d o en c a m b i o m u c h a s las 
ocas iones eh q u e a l g u n a s p e r s o n a s m o -
les tan a los c iegos , p r e t e n d i e n d o q u e l a s 
reconozca^ s in h a b l a r . L a persona, q u e 
se a c e r q u e a u n f a l t o de v i s t a , debe a n t e 
t o d o h a b l a r l e , y esto l o i n t e r p r e t a el c iego 
c o m o u n s í n t o m a de buenos s e n t i m i e n -
tos . ^ 
L o s c iegos se f o r m a n de c a d a p e r s o n a 
u n a Idéa p a r t i c u l a r , en f m , se f o r m a n lo 
q u e p u d i e r a l l a m a r u n a f i s o n o m í a m e n -
t a l . P a r a c o m p o n e r esta, l i s o n o m í a m e n -
t a l , no se a p o y a n só lo l o s c iegos en l o 
q u e les r e v e l a l a voz d e l a p e r s o n a . E s t a 
l i s o n o m í a m e n t a l se f o r m a en bw c iegos 
c o n los d a t o s r e c o g i d o s p o r t o d o s l os sen-
Caíman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R PE 
• « v t w u H t s á M h i t farMfe»ls3. 
"La Niñera Elecianie" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donce-
l l as , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l los , p u -
ños , t ocas , e tc . , etc. 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n n a c i d o s , f o r m a in-
. g lesa y e s p a ñ o l a . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d ía 2H: Reses 
m a y o r e s , 2 1 ; u n m o r e s , 2'r, k i l o g r a m o s , 
M I . k 
1 Cerdos , 7; k i l o g r a m o s , 509. 
C o r d e r o s , 23; k i l o g r a m o s , 141. 
C a r n e r o s , í; k i l o g r a m o s , 57. 
mi DE AYER 
van c o n t r a l as p r o p o s i c i o n e s w i l s o n i á ' t i d o s , p o r e l m o d o de e x p r e s a r s e y o b r a r 
ñas. E n F r a n c i a y en I t a l i a , los p a r t i d a - de la p e r s o n a y sobre t o d o p o r l a g r a n i n -
L a l impieza . 
A y e r m a ñ a n a f u é d e n u n c i a d a p o r e l 
j e f e ' de l a l i m p i e z a p ú b l i c a una m u j e r 
d o m i c i l i a d a en l a ca l l e de l A r c i l l e r o . p o r 
d e p o s i t a r en l a v í a p ú b l i c a el cqn t n i d o 
de u n c a j ó n dá b a s u r a después de h a b e r 
p a s a d o e l c a r r o de la l i m p i e z a p ú b l i c a . 
D e n u n c i a d a . 
U n a m u j e r con d o m i c i l i o en e l S a r d i -
ne ro , fué d e n u n c i a d a a y e r p o r la G u a r -
d i a m u n i c i p a l p o r t e n e r u n a v a c a de «u 
p r o p i e d a d p a s t a n d o en l os j a r d i n e s de l a 
a v e n i d a de los C a s t r o s de d i c h o h e r m o -
so e i t i o . 
Por eficandalosoy 
i P o r la G u a r d i a m u n i c i p a l f u e r o n a y e r 
d n u n c i a d o s los Ocupantes de u n a u t o de 
esta m a t r í c u l a , que" a l as c i n c o de l a m a -
ñ a n a Be p e r m i t i e r o n r e c o r r e r a l g u n a s ca-
l les de la p o b l a c i ó n , t o c a n d o f u e r t e m e n t e 
E l « C l a r i s » . — A y e r e n t r ó en n u e s t r o 
pi e r to , p o r c e d e n t e dé N u e v a Y o r k , el va-
p o r e s p a ñ o l u C l a r i s » , q u e c o n d u c e u n i m -
p o r t a n t e c a r g a m e n t o de b a r r i l e s de pe-
t r ó l e o en b r u t o p a r a l a r e f i n a c i ó n en l a s 
í á b r i c a s de l A s t i l l e r o . 
D i c h o b u q u e a t r a c ó a u n o de l os m u e -
l les de M a l i a ñ o , d o n d e a l i j a r á l a l a r g a 
que será c o n d u c i d a a e u d e s t i n o en ga-
b a r r a s . 
E l «Nanin» .—(Por el i n s p e c t o r p r o v i n -
c i a l de S a n i d a d M a r í t i m a fué a y e r i ns -
p e c c i o n a d o e l n u e v o ve le ro m i x t o «Na-
n i n » , p r o p i e d a d de d o n José C a l d e r ó n , 
r e s u l t a n d o es tar ñn pe r f ec to es tado h i g i é -
n i co p a r a su t r i p u l a c i ó n . 
H o y h a r á d i c h o b a r c o e l p r i m e r v i a j e 
a I . i - boa , c o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de 
sosa de l a f á b r i c a iSo l vay , que h a c a r g a d o 
en P u e r t o c h i c o . 
L o s inscr ip tos m a r í t i m o ^ . — R e l a c i ó n 
de los i n d i v i d u o s de este t r o z o ' q u e deben 
p r e s e n t a r s e a r e v i s a r su e x p e d i e n t e y su 
f r i r r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o el d í a 1 de d i -
c i e m b r e p r ó x i m o en esta C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
José del R í o Pérez , Jus to Sánchez Gon-
zález, i.Angel L a v í n C a j a , P e d r o Vélez Ro-
m e r o , J e n a r o G a r c í a J u n c o , A l e j a n d r o 
R a r o s C a s t i l l o ; Joeé N a g r i n ñ a s A g ü e r o , 
M a n u e l R e a l S a n E m e t e r i o , A l e j a n d r o 
S a n t a m a r í a G a r c í a y J u a n A l v a r e z So-
l a n a . 
Se hace sabe r a d i c h o s i n d i v i d u o ? q u e 
has ta t ene r l a t e r c e r a r e v i s i ó n e f e c t u a d a 
n o p u e d e n recoge r su l i c e n c i a a b s o l u t a , 
s i n p e r j u i c i o de i m p o n e r l a s l a m u l t a que 
l a s i n s t r u c c i o n e s de M a r i n a t i e n e n p re -
v e n i d o p a r a estos casos. 
P r e s e n t a c i o n e s . — D e b e c o m p a r e c e r en 
este J u z g a d o de M a r i n a el i n d i v i d u o Crec»-
cenc io O n a n d í a , t r i p u l a n t e que f u é d e l 
v a p o r « N o v i e m b r e » . 
« * » 
T a m b i é n debe p r e s e n t a r s e en esta Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a José Sánchez Bo-
r r e g o , l>ara u n a s u n t o q u e le i n t e resa . 
' I n a c n p c i é n . — E n las l i s t a n de la Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a q u e d ó a y e r i ns -
c r i p t a la t r a i n e r a « F e l i s a » , c o m p r a d a p o r 
, don L u i s C i m i a n o a don L a u r e a n o S ie-
r r a . 
Permiso® de naveg: i r ión .—Les h a s i d o 
c o n c e d i d o p e r m i s o p a r a n a v e g a r a M a r -
c e l i n o Cue to P r i e t o y M i g u e l M a r i o * de l 
R í o . 
R e n u n c i a de u n a p r e n d i z . — E l a y u d a n 
te de M a r i n a de L a r e d o c o m u n i c a a es-
t a C o m a n d a n c i a qu? el a s p i r a n t e a 
a p r e n d i z de m a r i n e r o , R i c a r d o P a i s a n , 
; h a r e n u n c i a d o a l a p l a c a que le cor res -
p o n d í a , no h a b i e n d o s ido , p o r . t a l m o t i v o , 
• p a s a p o r t a d o . 
• A d e c l a r a r . — C o n o b j e t o de p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n , se i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n en 
eáta C o m a n d a n c i a de M a r i n a de los s i -
g u i e n t e s t r i p u l a n t . ' a de l v a p o r t o r p e d e r o 
« U r i b i t a r t e » , de l a m a t r í c u l a de B i l b a o , 
c o n t r a m a e s t r e d o n A l f r e d o T r u e b a , vec i -
no de C o r t i g ú e r á ; p r i m e r m a q u i n i s t a d o n 
R a m ó n S o b r a d o , de S a n t a n d e r ; f o g o n e r o 
d o n ¿San t i ago í t i i v a , de E s c a l a n t e , y pa-
lero d o n M a r i a n o Gómez , de A j o . 
Pase l a l a r e e r v a . — P r o c e d e n t e s de-
A p o s t a d e r o de E l F e r r o l se r e c i b i e r o n 
c u a t r o pasee a l a r e s e r v a p a r a los m a r i -
nérog T o m á s Z a r d ó n , José i .Ansorena, Jo-
sé M a r í a T a i n a y Esco lás t i co C a s t a ñ e d o , 
q u e p r e s t a n sus "serv ic ios , los dos p r i m e - , 
ros , en esía C o m a n d a n c i a , y loa o t r o s 
dos, en C a s t r o y S a n V i c e n t e de la B a r -
q u e r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l T r i b u n a l del trozo. Kl p r ó x i m o Bá 
h a d o , d í a 30, se r e u n i r á en la C o m a n d a n -
c i a de M a r i n a el T r i b u n a l de l t r o z o pa -
r a v e r y f a l l a r la i n s t a n c i a p r e s e n t a d a 
PINEDO 
ummoirmuti 
F o r t i f i c a 
n ico 
iosas 
pecí l ieo 
f o r m a 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av isos a domic i l io . - -Te lé fono 568. 
I t R A N © A F í í R E 8 T A Ü R A M T 
f u s u r e a l m e[ S a r d i n e r o : M IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Ser v leí o a l a t a r t a y «r «u hienas. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
de f a m a m u n d i a l , ee e l que po r su reco-
n o c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s econóiwco 
q u e todos los s i m i l a r e s . 
U n i c o depós i t o en E s p a ñ a , en el ^ 
m e r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
Te lé fonos n ú m e r o e 25 y 29.—Torrelaveja. 
G^ÁÑ^FOÑOS 
y d iscos, g r a n v a r i e d a d , p rec ios ¿e *a' 
b r i c a . 
O P T I C A fina f r a n c e s a y americana, 
geme loe p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y niveles. 
E s t u c h e s de G e o m e t r í a , reg las y car-
tabones . - , 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a en general. 
Se c o n s t r u y e a la m e d i d a , 
les: b u e n s u r t i d o . 
Se h a c e n t o d a clase de composturas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de guS 
C H A C O L I P A T E R N I N A . ^ 
Depós i to : S a n t a C l a r a , 11.—Teléfono w 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del Valle 
Rclojcn'a & Joyería & Optfc* 
C A M B I O D E M O N E D A '"• 
F » a t > í o O a l á * 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 V 
L A S 





desaparecen con una sola apUCBC'6 
delicio58-
ESCERl 
dE|ando la piel fina, suave y 
Paro los cuidados diarios del cU 
Jabón"ESCERINA 
admirable produelo de locador 
Frascos 
de l g « péselas 
del 
De v e n t a en S a n t a n d e r : ' ^ ' ^ t o r i " ^ ' 
l i n o v C o m p a ñ í a , José M¡ l ' • ^ . . . . . ^aO ' r 
D iez , F. y C a l v o y p r i n c i p a l e s ^ 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
Crvbado , menudo y de f r a g u a . 
J U L I A N B U T A M A N T E ( 8 . en fi.) 
N u m a n c i a , cHotei E l v l r a i . ¿DE D Ó N D E L! EGA ESTE PODER MILAGROSO? 
1 m i a n c i o e n t e r o q - i a e c L a m a r a t o r i l l a . ¿ L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
COMPRO Y V E N D O 
T S B * 9 L A S B E l M U I S L H U M » M 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Patatas y urlD IÍB pieiira baraío. 
P a t a t a s , 2,80 pese tas a r r o b a . -
C u a r t o , 0,70. 
C a r b ó n g a l l e t a , l i m p i o , q u i n t a l 40 k i -
los , 7 pesetas . 
P U E R T A L A S I E R R A , 23 
S e r v i c i o a domic i l io . 
Los i n c u r a b l e s r e c u p e r a n l a afi. lud. L a s m é d i c o s o b s e r v a n con es tupo r la f a c i l i d a d de cómo estos m e d i c a m e n t o s d e v u e l v e n l a s a l u d m i l a g r o s a m e n t e a todos y q u i t a n tan tos e n f e r m o s de 
las g a r r a s de l a m u e r t e . 
E n todos los países de l m u n d o , h o m b r e s , m u j e r e f l y m é d i c o s , todos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de las c u r a c i o n e s o b t e n i d a s con ¡"3 « M i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s L a m b e r » , de compos i c i ón p u r . u n e n -
te de h i e r b a s vegeta les , que c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de 3a v i d a y de l a s a l u d . 
U n p e r i o d i s t a q u e e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r de l « C o n s u l t o r i o L a m b e r » , f ué rogado de p a r t i c i p a r a todos sus lec to res e n f e r m o s o h a b i e n d o en su f a m i l i a pe rsona e n f e r m a , de e«-
c r i b i r p a r a p e d i r l e sus fo l le tos y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las vía4S g é n i t o u r i n a r i a s , e l es tado n o r m a l , e v i t a n d o e l uso de l as peí lágrosís imas c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a f r e c u e n c i a 
de o r i n a r , los ú n i c s q u e c u r a n r a d i c a l m e n t e las estrecheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de l a v e j i g a , cá lcu los , i n c o n i t i n e n c i a de o r i n a , , flujos b l ancos de las m u j e r e s , 
b l e n o r r a g i a ( go ta m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Confites L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E l R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e an t i s i f l l í t i i co y r e f r e s c a n t e de l a s a n g r e , cuna c o m p l e t a m e n t e y r a d i c a l m e n t e l a s í f i l i s y todas sus conseicuencdas. I m p o t e n c i a s , 
dolores de los huesos , a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s s e m i n a l e s , p o l l u c k m e s , e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f a t i s m o , l i n f o a d e m o n a . e s t e r i l i d a d , 
neuras t n i a , etc. U n f r a s c o de ttooh depurat ivo L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a c o r r e s p o n d e n c i a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n po r c a r t a s , que se c o n t e e t a r á s e g u i d a m e n t e y con rese rva , d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, nurndro 55.--B4R0ELOMA 
HPt^o*-* v i r ^ t u d o s : C o n f i a n z a CZ] J F T o n i ^ ^ c i e ^ ¡ZI! S o g v « * c l a c l . 
De venta en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S PEREZ D E h M O E I N O Y C O M P A Ñ Í A , d roguer ía . P l a z a de la« Etcue la» , y A T I L A N O L E A L , d rogwar í * A t a r a z a n a * , 1.0. 
Comisioniista» 
¿e n e c e s i t a n p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s de 
f á c i l v e n t a . 
R a z ó n : F a r m a c i a , 2.° p i s o . — S A R D I -
N E R O . 
n a c i ó n . 
B A N I E T ' ^ O N Z A L B S 
m n de , múmttrv B, b a l a . 
P R A Ü T I 6 A N T E 
H a t r a s l a d a d o su domici l io a l a oalle 
de S a n JoSé, n ú m e r o 1, segundo. 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A C O N D I -
C U L T A D ? 
T o m e h o y m i s m o e l i n f a l i b l e 
P U L M O G E N O L 
d e l d o c t o r C u e r d a 
c e s a r á n todas sus m o l e s t i a s y ev i -
t a r á L A G R I P E y L A T U B E R C U -
L O S I S . P r e m i a d o con M E D A L L A 
D E O R O , D I P L O M A D E H O N O R 
y G R A N P R E M I O . 
F r a s c o de j a r a b e : 4 pesetas. C a j a 
de c o m p r i m i d o e : 1,25, e n t o d a s l as 
f a r m a c i a s , y en l a s d r o g u e r í a s de 
Pérez de l M o l i n o y H o r n a z á b a l , 
Ve lasen , n ú m r o 13. 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
B J k T l O E O A 
Consumido po r las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i 
na del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a la f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y otras Empresas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
Arsenales del Es tado , C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
nacionales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e e a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
portugués. 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f n i g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos 
metalúrgicos y domést icos . 
Háganse los ped idos a l a 
SociedaCHullera Española 
Pelayb, 5 b is, B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
so XII 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o - de A n g e l Pérez v C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y AVILES, agentes de la «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , S a n R a f a e l 
Toral. 
Para otros i n f o r m e s y prec ios dir igir .-- a las o f i c i n a s de ' a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
¡sosa JSolución 
Nuevo p r e p a r a . . , i pues to de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de an ís . S u s t i t u y e con g r a n 
ventaja el b i c a r b o n a t o en todos sus 
neos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11—Madr id 
De venta en las p r i c i p a l e e f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a -
B e n e d i c t o . 
de g l i c e r o - f os fa to ide c a l de C R E O 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c ró -
n i cos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetae. 
/ 
Vapores correos españoles 
M I » ¿ A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Elaf Línea de Cuba y Méjico 
J ^ d i c i e m b r e , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Reina María Cristina 
^ ü f i m S u cap i tán don J u a n Cornel ias . 
p&»uje y j a r g a p a r a H a b a n a s o l a m é n t -
PARA U A D a ^ i R E C I 0 S d e i - P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
S u e n A B A N A — 3 1 0 pesetas , 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desem 
^ la Línea del Río de la Plata 
P r i m e r a decena de d i c i e m b r e e a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
jPsborda r * n Cádiz a l 
. , Jnfanta Isabel de Borbón 
" p ^ A i r e / o m P a ñ í a ' a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y 
1 ' 6 A w » » ^ 0 ^ * d i l ' i i r»r i« a Ru» c o n s i g a a t a r i o B en S a n i a n d w , t e l ó l a H i ' 
' « R E I Y S O M P A f t I A Mu»H«. 8 i . — T ' R á m t r ® W . 
P r o p i c i a 
„ Agencia d e porr 
• 
g p@8 f ú n e b r e s . 
uica 
• E R V i ü l O P E R M Á N E N T t 
• ^ S T U F A88" e s t a c i , l d a d d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
^ • - ^ r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A M t Í A ' ' W M E R A , n ú m . 11, ÍMI|M y entreaueice. T e l é f e w « 1 . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , c!c S a n t a n d e r , de ü i j ó n y de C o r u ñ a , 
p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z e ( v e n t u a l ) y de H a b a n a 
p a r a C o r u ñ a G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád iz , 
p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . R e g r e s o de V e r a c r u z (even-
t uo l ) y de H a b a n a , con esca la en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a . S a l i d a s d f 
C o l ó n p a r a S a b a e i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cahe l l o , La G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , sa l i endo de* B a r c e l u n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 7, 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
de reg reso de B u e n o s A i r e s el d i a 2 y «de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i o m i o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a 
R í o J a n e i r o , San tos , M p n t e v i í í e p y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de r e g r e -
so desde B u e n o s A i r e s par¡ ) M o n t e v i d e ó , San toe R ío J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , Co-
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a i i ¡er \ n¡ lbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cád i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e . S a n t a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de 
C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s en e l v i a j e de i d a . 
A d e m á s de ios i n d i c a d o s se rv i c i os , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene es tab lec i -
dos loe espec ia les de los p u e r t o s de l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s de l C a n t á -
b r i c o a N e w Y o r k y la l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o son fijas 
y se a n u n c i i a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóa E s c a l a n t e , n ú m . 4 —Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec to ra les de R i n c ó n , t a n conoc idas y usadas p o r e l p u -
b l i co s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i d a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecc iones de 
g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o , e n l a de V i -
l l a f r a n e a y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n , 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
Estos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
qu ienes l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a acre-
d i t a d o en su d i l a t a d o se rv i c i o . < 
T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y- se e x p i d e n p a s a j e s p a r a todos los p u e r t o s d e l m u n -
do s e r v i d o s p o r l í neas r e g u l a r e s . 
N o se puede desa tender esta, i n d i s p o s i c ' ó n s i n expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s cunsecuenc ias . U r g e a t a j a r l a - a t i e m p o , a n t e s de 
que se c o n v i e r t a e n g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s , r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
C O N son e l r e m e d i o t a n senc i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a r t i r l a , s e g ú n lo t i ^ne de 
m o s t r a d o en ios 35 a ñ o s de éx i to c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c io de l as f u n c i o n - s n a t u r a l e s de i v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e prospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende e n S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
m m z m DE POMPAS FÚNEBRES 
Terminada la severa carroza i m -
perial estufa, montada sobre l lan-
tas de goma, con alumbrado eléc-
tr ico, pongo en conocimiento del 
público que puede disponer de es-
te suntuoso servicio-
Coche furgón antomévil, Berliet 40 HP., para el traslado de cadáveres 
SERVICIO ^KRMANKNTB 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
o (I 
L O S C O M P R I M I D O S 
gozan de una inconmovible reputación. 
Eficacísimo para combatir la T O ^ , curándola ra-
dicalmente en todos los estados catarrales así laríngeos 
como bronquiales. 
Comodísimo empleo. 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
De venta en tocias las b u e n a s f a r m a c i a s y droguer ías 
